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El presente informe sobre mercado laboral, ofrece una recopilación anual de los 
informes mensuales coyunturales elaborados por la Cátedra Servicio de Estudios de 
Coyuntura Económica (SECE) de la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) y la 
Confederación Comarcal de Organizaciones Empresariales de Cartagena (COEC). Estos 
informes se están publicando en el Repositorio Digital de la UPCT 
http://repositorio.upct.es/handle/10317/5 en el momento en el que se dispone de los 
datos cada mes y se difunden también a través de COEC. 
 
El objetivo del mismo es informar a los diferentes agentes sociales e instituciones sobre 
el comportamiento del mercado de trabajo en la Comarca de Cartagena y sus 
municipios, de manera que permita realizar un seguimiento sobre su evolución. Los 
municipios que se consideran para el análisis del comportamiento del mercado laboral 
de lo que denominamos como Comarca de Cartagena son los siguientes: Los Alcázares, 
Cartagena, Fuente Álamo, Mazarrón, San Javier, San Pedro del Pinatar, Torre-Pacheco y 
La Unión. 
 
Los estudios realizados mensualmente se dividen en dos partes. La primera de ellas hace 
referencia al análisis del mercado de trabajo en relación al número de parados 
registrados desglosado por sexo, edad, sector, etc., la Tasa Aparente de Paro Registrado 
(TAPR) por municipios, así como del número de Contratos por sectores y municipios. La 
segunda, analiza pormenorizadamente la evolución del número de trabajadores 
afiliados a la Seguridad Social por régimen y municipios de la Comarca. Asimismo, 
algunas series son desestacionalizadas con el fin de eliminar la influencia del 
componente estacional en las variables. 
  
Los datos utilizados en el informe son proporcionados por el Servicio Regional de Empleo 
y Formación de la Región de Murcia y el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad 
Social.  
 
La cátedra SECE de la UPCT agradece de manera especial al presidente de COEC, así 
como al Rector de la UPCT y, particularmente, a su Vicerrector de Investigación e 
Innovación, por todo el apoyo recibido para que pueda culminar la realización de este 














































El número total de parados en la comarca de Cartagena en septiembre de 2018 se situó 
en 28.014 personas (ver tabla 1). Esto supone un aumento de 1.457 parados respecto 
al mes de agosto (ver tabla 2), un 5,5% más (ver tabla 3). Este incremento está motivado 
fundamentalmente por el fin del periodo estival. El paro aumentó especialmente en el 
sector servicios (7,6% más que en agosto) pero disminuyó en la construcción (-2,7%) y 
ligeramente en la industria (-0,1%).   
Tabla 1. Número de parados registrados en septiembre de 2018 
 
Fuente: Servicio Regional de Empleo y Formación de la Región de Murcia. 
Por municipios, el número de parados aumentó en todos los municipios de la comarca 
de Cartagena, en especial en Mazarrón (+12,3%), en La Unión (+11,0) y en San Pedro del 
Pinatar (+10,5%). En el otro extremo encontramos a Fuente Álamo, donde el paro sólo 
aumento en un 0,7%, en línea con la variación del paro a nivel regional.  
Tabla 2. Variación mensual en el número de parados registrados 
 
Fuente: Servicio Regional de Empleo y Formación de la Región de Murcia. 
Por sexo y edad, el paro aumentó especialmente entre los jóvenes menores de 25 años 
(+22,6% en hombres y +14,4% en mujeres), mientras que el de los mayores de 45 años 
presentó los menores incrementos (+1,1% en hombres y +3,9% en mujeres). 
<25 25 - 44 >=45 <25 25 - 44 >=45
Los Alcazares 1.022 41 168 213 35 286 279 80 56 67 742 77
Cartagena 16.311 804 2.614 3.181 772 4.467 4.473 750 950 1.664 10.997 1.950
Fuente Álamo 811 37 139 171 22 251 191 152 96 72 401 90
Mazarron 1.805 89 310 389 101 487 429 258 69 162 1.267 49
San Javier 2.121 102 365 401 110 588 555 255 93 144 1.417 212
San Pedro del Pinatar 1.949 108 302 357 114 538 530 189 82 188 1.282 208
Torre-Pacheco 2.107 122 411 397 127 567 483 394 92 183 1.253 185
La Unión 1.888 90 284 340 99 555 520 70 105 207 1.329 177
Comarca 28.014 1.393 4.593 5.449 1.380 7.739 7.460 2.148 1.543 2.687 18.688 2.948
Región 102.995 5.181 16.441 19.627 5.250 27.948 28.548 8.035 11.006 8.475 65.821 9.658
NÚMERO DE PARADOS REGISTRADOS EN SEPTIEMBRE 2018
Municipio Total










<25 25 - 44 >=45 <25 25 - 44 >=45
Los Alcazares 55 11 -8 -14 0 54 12 -7 4 -1 61 -2
Cartagena 584 96 101 38 71 142 136 26 -19 -55 552 80
Fuente Álamo 6 8 -1 6 -3 -4 0 18 2 -8 -1 -5
Mazarron 197 25 55 19 34 41 23 11 1 -8 186 7
San Javier 165 29 30 1 17 66 22 -4 6 1 132 30
San Pedro del Pinatar 185 33 0 6 23 93 30 -12 9 0 170 18
Torre-Pacheco 78 27 27 -1 13 1 11 43 3 -8 27 13
La Unión 187 28 33 5 19 55 47 -2 -8 5 186 6
Comarca 1.457 257 237 60 174 448 281 73 -2 -74 1.313 147
Región 758 480 -287 -385 469 221 260 -47 -249 -440 1.050 444
VARIACIÓN ABSOLUTA EN EL PARO REGISTRADO DE AGOSTO 2018 A SEPTIEMBRE 2018
Municipio Total












Tabla 3. Variación mensual en el número de parados registrados (%) 
 
Fuente: Servicio Regional de Empleo y Formación de la Región de Murcia. 
Para poner en contexto estas variaciones de paro en el mes de septiembre, el aumento 
porcentual del paro registrado de este mes en la comarca fue inferior al experimentado 
en septiembre de 2017, pero ligeramente superior al aumento medio en el mes de 
septiembre durante los últimos 10 años (2008-2017, ver gráfico 1). Por lo tanto, a nivel 
comarcal, este mes de septiembre fue mejor que el mes de septiembre de 2017 pero 
algo peor que la media de los meses de septiembre de los últimos 10 años. A nivel 
municipal se reproduce este patrón en casi todos los municipios excepto, por una parte, 
en Cartagena y Torre-Pacheco, donde septiembre de 2018 fue peor que septiembre de 
2017 y, por otra parte, en Los Alcázares y Fuente-Álamo, donde septiembre de 2018 fue 
mejor que la media de los meses de septiembre de los últimos 10 años.      
 
Gráfico 1. Variación porcentual de agosto a septiembre en el número de parados (%) 
 
Fuente: Elaboración propia con datos del Servicio Regional de Empleo y Formación de la 
Región de Murcia. 
<25 25 - 44 >=45 <25 25 - 44 >=45
Los Alcazares 5,7 36,7 -4,5 -6,2 0,0 23,3 4,5 -8,0 7,7 -1,5 9,0 -2,5
Cartagena 3,7 13,6 4,0 1,2 10,1 3,3 3,1 3,6 -2,0 -3,2 5,3 4,3
Fuente Álamo 0,7 27,6 -0,7 3,6 -12,0 -1,6 0,0 13,4 2,1 -10,0 -0,2 -5,3
Mazarron 12,3 39,1 21,6 5,1 50,7 9,2 5,7 4,5 1,5 -4,7 17,2 16,7
San Javier 8,4 39,7 9,0 0,3 18,3 12,6 4,1 -1,5 6,9 0,7 10,3 16,5
San Pedro del Pinatar 10,5 44,0 0,0 1,7 25,3 20,9 6,0 -6,0 12,3 0,0 15,3 9,5
Torre-Pacheco 3,8 28,4 7,0 -0,3 11,4 0,2 2,3 12,3 3,4 -4,2 2,2 7,6
La Unión 11,0 45,2 13,1 1,5 23,8 11,0 9,9 -2,8 -7,1 2,5 16,3 3,5
Comarca 5,5 22,6 5,4 1,1 14,4 6,1 3,9 3,5 -0,1 -2,7 7,6 5,2





VARIACIÓN PORCENTUAL EN EL PARO REGISTRADO DE AGOSTO 2018 A SEPTIEMBRE 2018
Municipio Total








Con respecto al mismo mes del año anterior, septiembre de 2017, el número de 
parados registrados en la comarca de Cartagena ha disminuido en 1.656 personas (ver 
tabla 4), lo que supone un descenso del 5,6% (ver tabla 5). Esta disminución es 0,7 
puntos porcentuales mayor que a nivel regional. En términos interanuales, el paro 
disminuyó en todos los sectores, sobre todo en el sector de la construcción (-12,7%) y 
en la industria (-10,4%). Estos datos dan una idea de la evolución positiva del empleo en 
la comarca durante el último año.   
Tabla 4. Variación interanual en el número de parados registrados 
 
Fuente: Servicio Regional de Empleo y Formación de la Región de Murcia. 
Por municipios, y siempre en términos interanuales, el número de parados disminuyó 
en todos los municipios de la comarca, con caídas del 9,0% en La Unión y del 6,0% en 
Cartagena. Por sexo y edad, el paro disminuyó con respecto a septiembre de 2017 sobre 
todo en la franja de edad entre los 25 y los 45 años (-11,2% en hombres y -6,7% en 
mujeres a nivel comarcal). 
 
Tabla 5. Variación interanual en el número de parados registrados (%) 
 
Fuente: Servicio Regional de Empleo y Formación de la Región de Murcia. 
<25 25 - 44 >=45 <25 25 - 44 >=45
Los Alcazares -43 5 -26 -2 -15 -18 13 -7 0 -6 -12 -18
Cartagena -1.043 -15 -365 -299 15 -338 -41 -74 -116 -283 -569 -1
Fuente Álamo -39 -4 -10 -5 -8 -16 4 -22 12 -13 -12 -4
Mazarron -80 -11 -41 -10 -11 14 -21 -23 -7 0 -41 -9
San Javier -106 -25 -5 -10 -4 -69 7 -31 -8 -20 -44 -3
San Pedro del Pinatar -48 -2 -32 -12 -8 -9 15 0 -12 -10 -25 -1
Torre-Pacheco -111 -5 -20 -6 -11 -53 -16 -18 -6 -32 -47 -8
La Unión -186 1 -78 -48 7 -71 3 -8 -43 -26 -105 -4
Comarca -1.656 -56 -577 -392 -35 -560 -36 -183 -180 -390 -855 -48
Región -5.250 -202 -1.489 -1.457 -136 -1.705 -261 -920 -835 -1.266 -1.952 -277
VARIACIÓN ABSOLUTA EN EL PARO REGISTRADO DE SEPTIEMBRE 2017 A SEPTIEMBRE 2018
Municipio Total










<25 25 - 44 >=45 <25 25 - 44 >=45
Los Alcazares -4,0 13,9 -13,4 -0,9 -30,0 -5,9 4,9 -8,0 0,0 -8,2 -1,6 -18,9
Cartagena -6,0 -1,8 -12,3 -8,6 2,0 -7,0 -0,9 -9,0 -10,9 -14,5 -4,9 -0,1
Fuente Álamo -4,6 -9,8 -6,7 -2,8 -26,7 -6,0 2,1 -12,6 14,3 -15,3 -2,9 -4,3
Mazarron -4,2 -11,0 -11,7 -2,5 -9,8 3,0 -4,7 -8,2 -9,2 0,0 -3,1 -15,5
San Javier -4,8 -19,7 -1,4 -2,4 -3,5 -10,5 1,3 -10,8 -7,9 -12,2 -3,0 -1,4
San Pedro del Pinatar -2,4 -1,8 -9,6 -3,3 -6,6 -1,6 2,9 0,0 -12,8 -5,1 -1,9 -0,5
Torre-Pacheco -5,0 -3,9 -4,6 -1,5 -8,0 -8,5 -3,2 -4,4 -6,1 -14,9 -3,6 -4,1
La Unión -9,0 1,1 -21,5 -12,4 7,6 -11,3 0,6 -10,3 -29,1 -11,2 -7,3 -2,2
Comarca -5,6 -3,9 -11,2 -6,7 -2,5 -6,7 -0,5 -7,9 -10,4 -12,7 -4,4 -1,6
Región -4,9 -3,8 -8,3 -6,9 -2,5 -5,7 -0,9 -10,3 -7,1 -13,0 -2,9 -2,8
Hombres Mujeres















En términos desestacionalizados1, el paro registrado en la comarca se situó en 28.121 
parados (ver gráfico 2), lo que supone un descenso de 284 parados con respecto a 
agosto de 2018 (-1,0%). Este descenso confirma que el aumento en el número de 
parados registrados se debe fundamentalmente efectos estacionales.  
Gráfico 2. Número de parados registrados tras eliminar el componente estacional 
 
Fuente: Elaboración propia con datos del Servicio Regional de Empleo y Formación de la 
Región de Murcia. 
Gráfico 3. Variación porcentual en el paro desestacionalizado 
 
Fuente: Elaboración propia con datos del Servicio Regional de Empleo y Formación de la 
Región de Murcia. 
                                                          
1 El proceso estadístico de desestacionalización se ha realizado con ARIMA X-12. 
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Por municipios, el paro registrado desestacionalizado disminuyó en todos los municipios 
en septiembre de 2018 (ver gráfico 3), tanto con respecto al mes anterior (barras verdes) 
como con respecto al mismo mes del año anterior (barras amarillas). 
Tasa aproximada de paro registrado 
 
Por otra parte, la tasa aproximada de paro registrado (TAPR) de la comarca con datos 
de agosto de 20182 asciende al 17,9%, ocho décimas más que en julio pero siete décimas 
menos que en agosto de 2017 (ver gráfico 4). Esta dinámica de aumentos de la TAPR con 
respecto al mes anterior pero disminuciones de la TAPR en términos interanuales se 
repite en todos los municipios de la comarca y en el conjunto de la región. La TAPR de 
la comarca de Cartagena se sitúa casi dos puntos porcentuales por encima de la de la 
región, que está en el 15,7%. En términos municipales, La Unión sigue siendo el 
municipio con la TAPR más elevada (35,6%), seguido de Cartagena (20,4%). Las TAPRs 
más reducidas de la comarca las presentan Fuente Álamo con un 10,2% y Torre-Pacheco 
con un 12,2%. 
Gráfico 4. Tasa aproximada de paro registrado (%) 
 
Fuente: Elaboración propia con datos de la Seguridad Social y del Servicio Regional de 
Empleo y Formación de la Región de Murcia. 
 
                                                          
2 La TAPR es una medida propuesta por José María Ramos Parreño de la Universidad Politécnica de 
Cartagena. Es igual al número de parados dividido por la suma del número de parados y el número de 
afiliados. La TAPR está referida a agosto de 2018 porque la Seguridad Social publicará los datos de número 





El número total de contratos firmados en la comarca de Cartagena en septiembre de 
2018 se situó en 21.385 contratos (ver tabla 6). Esto supone una  disminución de 24 
contratos respecto al mes de agosto (ver tabla 7), un 0,1% menos (ver tabla 8). Esta 
disminución está provocada por el menor número de contratos firmados en el sector de 
la agricultura (7,2% menos que en agosto), mientras que el número de contratos 
firmados aumentó en el resto de sectores, especialmente en la industria (+54,2%).   
Tabla 6. Número de contratos firmados en septiembre de 2018 por sector 
 
Fuente: Servicio Regional de Empleo y Formación de la Región de Murcia. 
Por municipios, el número de contratos firmados aumentó en La Unión (+38,1%), San 
Pedro del Pinatar (+30,4%), Torre-Pacheco (+12,2%), Fuente Álamo (+6,4%) y Mazarrón 
(+1,2%). Por el contrario, disminuyeron en San Javier (-13,6%) y Los Alcázares (-42,3%),  
este último debido a una caída en el número de contratos firmados en el sector servicios.  
Tabla 7. Variación mensual en el número de contratos firmados 
 
Fuente: Servicio Regional de Empleo y Formación de la Región de Murcia. 
Municipio Total Agricultura Industria Construcción Servicios
Los Alcazares 779 250 14 17 498
Cartagena 11.268 3.907 655 534 6.172
Fuente Álamo 717 369 93 22 233
Mazarron 1.804 878 20 97 809
San Javier 1.714 718 34 62 900
San Pedro del Pinatar 1.103 78 33 38 954
Torre-Pacheco 3.659 2.691 86 99 783
La Unión 341 13 30 83 215
Comarca 21.385 8.904 965 952 10.564
Región 77.412 26.261 7.500 3.474 40.177
CONTRATOS POR SECTOR EN SEPTIEMBRE 2018
Municipio Total Agricultura Industria Construcción Servicios
Los Alcazares -571 55 -1 0 -625
Cartagena 2 -754 235 27 494
Fuente Álamo 43 -36 22 15 42
Mazarron 22 154 -1 30 -161
San Javier -269 -175 16 -14 -96
San Pedro del Pinatar 257 39 1 -41 258
Torre-Pacheco 398 11 57 4 326
La Unión 94 11 10 35 38
Comarca -24 -695 339 56 276
Región 14.429 2.797 233 355 11.044




Tabla 8. Variación mensual en el número de contratos firmados (%) 
 
Fuente: Servicio Regional de Empleo y Formación de la Región de Murcia. 
Para poner en contexto estas variaciones en el número de contratos firmados en el mes 
de septiembre en la comarca de Cartagena, la ligera disminución porcentual de este mes 
contrasta con los aumentos de contratos firmados tanto en septiembre de 2017 como 
en la media de los meses de septiembre de los 10 últimos años, que se situaron en el 
entorno del 20%. Dicha comparación, sin embargo, debe realizarse con cautela pues el 
número de contratos firmados es una serie temporal con una varianza relativamente 
elevada.     
Gráfico 5. Variación porcentual de agosto a septiembre en el número de contratos (%) 
 
Fuente: Elaboración propia con datos del Servicio Regional de Empleo y Formación de la 
Región de Murcia.  
Municipio Total Agricultura Industria Construcción Servicios
Los Alcazares -42,3 28,2 -6,7 0,0 -55,7
Cartagena 0,0 -16,2 56,0 5,3 8,7
Fuente Álamo 6,4 -8,9 31,0 214,3 22,0
Mazarron 1,2 21,3 -4,8 44,8 -16,6
San Javier -13,6 -19,6 88,9 -18,4 -9,6
San Pedro del Pinatar 30,4 100,0 3,1 -51,9 37,1
Torre-Pacheco 12,2 0,4 196,6 4,2 71,3
La Unión 38,1 550,0 50,0 72,9 21,5
Comarca -0,1 -7,2 54,2 6,3 2,7
Región 22,9 11,9 3,2 11,4 37,9
VARIACIÓN PORCENTUAL EN CONTRATOS POR SECTOR DE AGOSTO 2018 A SEPTIEMBRE 2018
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Con respecto al mismo mes del año anterior, septiembre de 2017, el número de 
contratos firmados en la comarca de Cartagena ha disminuido en 794 contratos (ver 
tabla 9), lo que supone un descenso del 3,6% (ver tabla 10). Esta disminución es 1,3 
puntos porcentuales mayor que a nivel regional. En términos interanuales, el número 
de contratos firmados en la comarca disminuyó únicamente en el sector de la agricultura 
(-16,2%) y aumentó especialmente en la industria (+27,8%).  
Tabla 9. Variación interanual en el número de contratos firmados 
 
Fuente: Servicio Regional de Empleo y Formación de la Región de Murcia. 
 
Por municipios, y siempre en términos interanuales, el número de contratos firmados 
aumentó significativamente en La Unión (+39,8%), Los Alcázares (20%) y Mazarrón 
(+9,2%), mientras que decreció en Torre-Pacheco (-12,2%), Fuente Álamo (-14,7%) y San 
Javier (-26,3%). 
 
Tabla 10. Variación interanual en el número de contratos firmados (%) 
 
Fuente: Servicio Regional de Empleo y Formación de la Región de Murcia. 
Municipio Total Agricultura Industria Construcción Servicios
Los Alcazares 130 -19 -7 -14 170
Cartagena 59 -666 168 34 523
Fuente Álamo -124 -222 30 -7 75
Mazarron 152 177 -3 27 -49
San Javier -611 -555 -1 -3 -52
San Pedro del Pinatar 12 10 -6 -27 35
Torre-Pacheco -509 -449 43 -27 -76
La Unión 97 4 -14 53 54
Comarca -794 -1.720 210 36 680
Región -1.791 -3.548 239 -53 1.571
VARIACIÓN ABSOLUTA EN CONTRATOS POR SECTOR DE SEPTIEMBRE 2017 A SEPTIEMBRE 2018
Municipio Total Agricultura Industria Construcción Servicios
Los Alcazares 20,0 -7,1 -33,3 -45,2 51,8
Cartagena 0,5 -14,6 34,5 6,8 9,3
Fuente Álamo -14,7 -37,6 47,6 -24,1 47,5
Mazarron 9,2 25,2 -13,0 38,6 -5,7
San Javier -26,3 -43,6 -2,9 -4,6 -5,5
San Pedro del Pinatar 1,1 14,7 -15,4 -41,5 3,8
Torre-Pacheco -12,2 -14,3 100,0 -21,4 -8,8
La Unión 39,8 44,4 -31,8 176,7 33,5
Comarca -3,6 -16,2 27,8 3,9 6,9
Región -2,3 -11,9 3,3 -1,5 4,1
































El número de trabajadores afiliados a la Seguridad Social en la comarca de Cartagena 
se situó en septiembre de 2018 en 119.938 personas (ver tabla 1), lo que supone una 
disminución de 2.102 afiliados con respecto a agosto de 2018, un 1,7% menos (ver tabla 
2). La caída en la afiliación está en consonancia con el aumento del desempleo 
experimentado durante septiembre de 2018 al terminar la temporada estival.3 El 
régimen general es el que presenta mayor caída en la afiliación (-3,6%) mientras que los 
regímenes de autónomos (+0,5%), de trabajadores del hogar (+0,3%) y, sobre todo, del 
sector agrario (+4,2%) experimentaron aumentos en la afiliación.  
 
Tabla 1. Número de trabajadores afiliados en septiembre de 2018 
 
Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social. 
Por municipios, la afiliación disminuye en la mayoría de los de la comarca. La mayor 
caída porcentual la presenta Los Alcázares (-7,6%), seguido de San Javier (-6,8%), 
Mazarrón (-4,2%), San Pedro del Pinatar (-2,6%) y Cartagena (-0,9). Por el contrario, la 
afiliación aumentó en Fuente Álamo (+2,3%), La Unión (+1,8%) y Torre-Pacheco (+0,7%). 
 
Tabla 2. Variación mensual en el número de afiliados en septiembre de 2018 
 
Fuente: Elaboración propia con los datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. 
                                                          
3 Ver López-Pérez, Víctor (2018), Informe mensual del mercado de trabajo de la comarca de Cartagena, 
Septiembre, Servicio de Estudios de Coyuntura Económica de la Universidad Politécnica de Cartagena y 
COEC. 
Municipio General Agrario Hogar Autónomo Mar Total
Los Alcázares 2.756 997 51 849 <5 4.656
Cartagena 43.509 4.623 1.341 10.811 554 60.838
Fuente Álamo 4.192 1.800 63 1.247 0 7.302
Mazarrón 5.095 3.023 102 2.287 173 10.680
San Javier 7.250 1.625 227 2.266 21 11.389
San Pedro del Pinatar 4.328 908 101 1.603 281 7.221
Torre-Pacheco 8.036 3.885 142 2.658 0 14.721
La Unión 2.052 342 38 696 <5 3.131
Comarca 77.218 17.203 2.065 22.417 1.029 119.938
Región 384.281 70.316 11.315 98.807 1.221 565.940
NÚMERO DE AFILIADOS EN SEPTIEMBRE 2018 POR REGÍMENES
Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. %
Los Alcázares -451 -14,1 77 8,4 0 0,0 -9 -1,0 - - -385 -7,6
Cartagena -853 -1,9 224 5,1 11 0,8 70 0,7 0 0,0 -548 -0,9
Fuente Álamo 53 1,3 111 6,6 -1 -1,6 3 0,2 0 - 166 2,3
Mazarrón -688 -11,9 223 8,0 -2 -1,9 1 0,0 -4 -2,3 -470 -4,2
San Javier -802 -10,0 -34 -2,0 -1 -0,4 12 0,5 -1 -4,5 -826 -6,8
San Pedro del Pinatar -230 -5,0 42 4,8 -3 -2,9 -4 -0,2 4 1,4 -191 -2,6
Torre-Pacheco 62 0,8 13 0,3 1 0,7 22 0,8 0 - 98 0,7
La Unión 0 0,0 34 11,0 2 5,6 18 2,7 - - 54 1,8
Comarca -2909 -3,6 690 4,2 7 0,3 113 0,5 -6 -0,6 -2102 -1,7
Región 11953 3,2 3712 5,6 103 0,9 975 1,0 -9 -0,7 16734 3,0
VARIACIÓN DE AGOSTO 2018 A SEPTIEMBRE 2018 POR REGÍMENES
Municipio
General Agrario Hogar Autónomo Mar Total
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Para poner en contexto estas variaciones en el número de trabajadores afiliados en el 
mes de septiembre, la caída porcentual de la afiliación en la comarca (-1,7%) fue inferior 
a la experimentada tanto en septiembre de 2017 (-1,9%, ver gráfico 1) como en media 
en los meses de septiembre de los diez últimos años (-4,0% desde 2008 a 2017). De 
hecho, a nivel comarcal, es el mes de septiembre en el que menos ha caído la afiliación 
desde 2007.       
 
Gráfico 1. Variación porcentual en el número de afiliados de agosto a septiembre 
 
Fuente: Elaboración propia con los datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. 
En términos interanuales, la comarca perdió 226 afiliados en septiembre de 2018 con 
respecto a septiembre de 2017 (ver tabla 3), lo que representa una disminución de 0,2%. 
Presentan caídas interanuales de afiliación en la comarca los regímenes de empleados 
del hogar (-3,2%) y general (-1,1%), mientras que experimentan aumentos interanuales 
el resto, en especial el régimen de autónomos (+2,0%).  
 
Tabla 3. Variación interanual en el número de afiliados en septiembre de 2018 
 
Fuente: Elaboración propia con los datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. 
Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. %
Los Alcázares 142 5,4 6 0,6 -4 -7,3 7 0,8 - - 151 3,4
Cartagena -2.663 -5,8 -46 -1,0 -27 -2,0 165 1,5 21 3,9 -2.550 -4,0
Fuente Álamo 178 4,4 30 1,7 -5 -7,4 43 3,6 0 0,0 246 3,5
Mazarrón 261 5,4 156 5,4 -14 -12,1 28 1,2 -10 -5,5 421 4,1
San Javier 348 5,0 28 1,8 -14 -5,8 92 4,2 -12 -36,4 442 4,0
San Pedro del Pinatar 203 4,9 3 0,3 -8 -7,3 48 3,1 5 1,8 251 3,6
Torre-Pacheco 612 8,2 46 1,2 3 2,2 59 2,3 0 - 720 5,1
La Unión 95 4,9 2 0,6 1 2,7 -4 -0,6 - - 93 3,1
Comarca -824 -1,1 225 1,3 -68 -3,2 438 2,0 4 0,4 -226 -0,2
Región 15.617 4,2 623 0,9 -399 -3,4 1554 1,6 -13 -1,1 17.382 3,2
VARIACIÓN DE SEPTIEMBRE 2017 A SEPTIEMBRE 2018 POR REGÍMENES
Municipio
General Agrario Hogar Autónomo Mar Total
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Casi todos los municipios presentan incrementos interanuales en el número de afiliados, 
sobre todo en Torre-Pacheco (+5,1%). La única excepción se da en el municipio de 
Cartagena (-4,0%) debido al importante descenso en la afiliación en este municipio que 
tuvo lugar en noviembre de 2017 (-2.416 personas).  
 
Gráfico 2. Número de trabajadores afiliados tras eliminar el componente estacional 
 
Fuente: Elaboración propia con los datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. 
En términos desestacionalizados4, el número de trabajadores afiliados en la comarca se 
situó en 121.740 personas (ver gráfico 2), lo que supone un aumento de 491 afiliados 
con respecto a agosto de 2018 (+0.4%, ver gráfico 3). Este incremento confirma que la 
caída en el dato bruto de afiliación en la comarca se debe fundamentalmente a efectos 
estacionales. 
El número de afiliados en la comarca en términos desestacionalizados es el mayor desde 
marzo de 2018, aunque se aprecia claramente en el gráfico 2 como la tendencia positiva 
en la afiliación experimentada desde principios de 2014 a principios de 2017 ha dado 
paso a un periodo de consolidación en torno a los 121.000 afiliados. 
 
Por municipios, la afiliación desestacionalizada aumentó en todos los de la comarca en 
septiembre de 2018 con respecto a agosto de 2018 (ver gráfico 3). Los mayores 
incrementos en la afiliación en términos desestacionalizados se dieron en San Javier 





                                                          
4 El proceso estadístico de desestacionalización se ha realizado con ARIMA X-12. 
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Gráfico 3. Variación porcentual mensual en la afiliación desestacionalizada 
 
























































El número total de parados en la comarca de Cartagena en octubre de 2018 se situó 
en 28.711 personas (ver tabla 1). Esto supone un aumento de 697 parados respecto al 
mes de septiembre (ver tabla 2), un 2,5% más (ver tabla 3). El paro aumentó 
especialmente en el sector servicios (4,0% más que en septiembre) y en la industria 
(+3,2%), disminuyendo únicamente en la construcción (-5,2%).   
Tabla 1. Número de parados registrados en octubre de 2018 
 
Fuente: Servicio Regional de Empleo y Formación de la Región de Murcia. 
Por municipios, el número de parados aumentó en casi todos los municipios de la 
comarca de Cartagena. Las únicas excepciones se dieron en Torre-Pacheco, donde el 
número de parados descendió un 5,0%, y en Fuente Álamo, donde se mantuvo estable. 
Los mayores aumentos porcentuales en el número de parados en octubre se produjeron 
en Los Alcázares (+7,6%), San Pedro del Pinatar (+5,2%), San Javier (+5,0%) y La Unión 
(+4,0%).  
Tabla 2. Variación mensual en el número de parados registrados 
 
Fuente: Elaboración propia con datos del Servicio Regional de Empleo y Formación de la 
Región de Murcia. 
<25 25 - 44 >=45 <25 25 - 44 >=45
Los Alcázares 1,100 40 184 224 43 315 294 91 60 66 799 84
Cartagena 16,703 830 2,621 3,142 816 4,639 4,655 750 975 1,589 11,415 1,974
Fuente Álamo 811 34 129 165 26 261 196 158 93 69 400 91
Mazarrón 1,856 106 297 389 119 510 435 256 83 148 1,324 45
San Javier 2,226 124 363 402 120 636 581 266 102 133 1,512 213
San Pedro del Pinatar 2,051 130 328 335 137 570 551 203 82 173 1,366 227
Torre-Pacheco 2,001 101 359 381 126 552 482 361 89 177 1,196 178
La Unión 1,963 84 296 324 109 616 534 67 109 193 1,415 179
Comarca 28,711 1,449 4,577 5,362 1,496 8,099 7,728 2,152 1,593 2,548 19,427 2,991
Región 104,374 5,281 16,390 19,504 5,485 28,519 29,195 8,149 11,122 8,270 67,065 9,768
NÚMERO DE PARADOS REGISTRADOS EN OCTUBRE 2018
Municipio Total










<25 25 - 44 >=45 <25 25 - 44 >=45
Los Alcázares 78 -1 16 11 8 29 15 11 4 -1 57 7
Cartagena 392 26 7 -39 44 172 182 0 25 -75 418 24
Fuente Álamo 0 -3 -10 -6 4 10 5 6 -3 -3 -1 1
Mazarrón 51 17 -13 0 18 23 6 -2 14 -14 57 -4
San Javier 105 22 -2 1 10 48 26 11 9 -11 95 1
San Pedro del Pinatar 102 22 26 -22 23 32 21 14 0 -15 84 19
Torre-Pacheco -106 -21 -52 -16 -1 -15 -1 -33 -3 -6 -57 -7
La Unión 75 -6 12 -16 10 61 14 -3 4 -14 86 2
Comarca 697 56 -16 -87 116 360 268 4 50 -139 739 43
Región 1,379 100 -51 -123 235 571 647 114 116 -205 1,244 110
VARIACIÓN ABSOLUTA EN EL PARO REGISTRADO DE SEPTIEMBRE 2018 A OCTUBRE 2018
Municipio Total












Por sexo y edad, el paro aumentó entre las mujeres (+8,4% en menores de 25 años, 
+4,7% entre 25 y 44 años y +3,6% en mayores de 44 años). También aumentó el paro 
entre los hombres menores de 25 años (+4,0%). Por el contrario, el paro descendió 
ligeramente entre los hombres de 25 a 44 años (-0,3%) y algo más en los mayores de 44 
años (-1,6%). El aumento en el número de mujeres paradas no es de extrañar dado que 
el único sector en el que disminuyó el paro es el de la construcción, un sector que 
tradicionalmente se ha nutrido de empleo masculino.  
 
Tabla 3. Variación mensual en el número de parados registrados (%) 
 
Fuente: Elaboración propia con datos del Servicio Regional de Empleo y Formación de la 
Región de Murcia. 
Para poner en contexto estas variaciones de paro en el mes de octubre, el aumento 
porcentual del paro registrado durante este mes en la comarca fue inferior al 
experimentado tanto en octubre de 2017 como a la media de los meses de octubre de 
los últimos 10 años (2008-2017, ver gráfico 1). Por lo tanto, a nivel comarcal, este mes 
de octubre ha sido menos negativo que lo que suelen ser los meses de octubre en cuanto 
a aumentos del paro. A nivel municipal destaca negativamente Los Alcázares, donde el 
mes de octubre de 2018 es peor que el de 2017 y que la media de los meses de octubre 
de los últimos diez años. En San Javier el paro aumentó pero menos de lo que suele 
hacerlo en el mes de octubre. En Cartagena, Mazarrón, y San Pedro del Pinatar, el mes 
de octubre de 2018 fue peor que el de 2017 pero mejor que la media de los meses de 
octubre de los últimos diez años. Finalmente, en Torre-Pacheco, el paro disminuyó en 








<25 25 - 44 >=45 <25 25 - 44 >=45
Los Alcázares 7.6 -2.4 9.5 5.2 22.9 10.1 5.4 13.8 7.1 -1.5 7.7 9.1
Cartagena 2.4 3.2 0.3 -1.2 5.7 3.9 4.1 0.0 2.6 -4.5 3.8 1.2
Fuente Álamo 0.0 -8.1 -7.2 -3.5 18.2 4.0 2.6 3.9 -3.1 -4.2 -0.2 1.1
Mazarrón 2.8 19.1 -4.2 0.0 17.8 4.7 1.4 -0.8 20.3 -8.6 4.5 -8.2
San Javier 5.0 21.6 -0.5 0.2 9.1 8.2 4.7 4.3 9.7 -7.6 6.7 0.5
San Pedro del Pinatar 5.2 20.4 8.6 -6.2 20.2 5.9 4.0 7.4 0.0 -8.0 6.6 9.1
Torre-Pacheco -5.0 -17.2 -12.7 -4.0 -0.8 -2.6 -0.2 -8.4 -3.3 -3.3 -4.5 -3.8
La Unión 4.0 -6.7 4.2 -4.7 10.1 11.0 2.7 -4.3 3.8 -6.8 6.5 1.1
Comarca 2.5 4.0 -0.3 -1.6 8.4 4.7 3.6 0.2 3.2 -5.2 4.0 1.5





VARIACIÓN PORCENTUAL EN EL PARO REGISTRADO DE SEPTIEMBRE 2018 A OCTUBRE 2018
Municipio Total








Gráfico 1. Variación porcentual de septiembre a octubre en el número de parados 
 
Fuente: Elaboración propia con datos del Servicio Regional de Empleo y Formación de la 
Región de Murcia. 
Con respecto al mismo mes del año anterior, octubre de 2017, el número de parados 
registrados en la comarca de Cartagena ha disminuido en 1.843 personas (ver tabla 4), 
lo que supone un descenso del 6,0% (ver tabla 5). Esta disminución es 0,9 puntos 
porcentuales mayor que a nivel regional. En términos interanuales, el paro disminuyó 
en todos los sectores, sobre todo en los sectores de la construcción (-13,4%) y de la 
industria (-11,9%). Estos datos dan una idea de la continuada evolución positiva del 
empleo en la comarca durante el último año en su conjunto.   
Tabla 4. Variación interanual en el número de parados registrados 
 
Fuente: Elaboración propia con datos del Servicio Regional de Empleo y Formación de la 
Región de Murcia. 
Por municipios, y siempre en términos interanuales, el número de parados disminuyó 
en todos los de la comarca, con las mayores caídas en Torre-Pacheco (-12,7%), La Unión 
(-8,7%), San Javier (-6,7%) y Cartagena (-5,9%). Por sexo y edad, el paro disminuyó con 
<25 25 - 44 >=45 <25 25 - 44 >=45
Los Alcázares -25 -11 -24 0 -7 -4 21 -11 -10 -9 20 -15
Cartagena -1,043 -31 -314 -346 1 -352 -1 -33 -130 -268 -597 -15
Fuente Álamo -42 -4 -28 2 -3 -13 4 -20 10 -15 -14 -3
Mazarrón -69 9 -64 -21 15 3 -11 -1 1 -7 -56 -6
San Javier -160 -7 -44 -26 -23 -59 -1 -42 -12 -27 -71 -8
San Pedro del Pinatar -27 18 -27 -23 15 -26 16 4 -17 -10 -5 1
Torre-Pacheco -291 -17 -76 -17 -21 -129 -31 -63 -7 -40 -157 -24
La Unión -186 -10 -61 -52 -1 -64 2 -3 -50 -19 -124 10
Comarca -1,843 -53 -638 -483 -24 -644 -1 -169 -215 -395 -1,004 -60
Región -5,575 -250 -1,563 -1,436 -127 -2,000 -199 -969 -758 -1,185 -2,297 -366
VARIACIÓN ABSOLUTA EN EL PARO REGISTRADO DE OCTUBRE 2017 A OCTUBRE 2018
Municipio Total












respecto a octubre de 2017 sobre todo en la franja de edad comprendida entre los 25 y 
los 44 años (-12,2% en hombres y -7,4% en mujeres a nivel comarcal). 
 
Tabla 5. Variación interanual en el número de parados registrados (%) 
 
Fuente: Elaboración propia con datos del Servicio Regional de Empleo y Formación de la 
Región de Murcia. 
En términos desestacionalizados5, el paro registrado en la comarca descendió en 226 
personas en octubre de 2018 con respecto a septiembre de 2018 (ver gráfico 2), lo que 
supone una caída del 0,8%. Este descenso confirma que el aumento en el número de 
parados registrados se debe fundamentalmente a efectos estacionales.  
Gráfico 2. Número de parados registrados tras eliminar el componente estacional 
 
Fuente: Elaboración propia con datos del Servicio Regional de Empleo y Formación de la 
Región de Murcia. 
                                                          
5 El proceso estadístico de desestacionalización se ha realizado con ARIMA X-12. 
<25 25 - 44 >=45 <25 25 - 44 >=45
Los Alcázares -2.2 -21.6 -11.5 0.0 -14.0 -1.3 7.7 -10.8 -14.3 -12.0 2.6 -15.2
Cartagena -5.9 -3.6 -10.7 -9.9 0.1 -7.1 0.0 -4.2 -11.8 -14.4 -5.0 -0.8
Fuente Álamo -4.9 -10.5 -17.8 1.2 -10.3 -4.7 2.1 -11.2 12.0 -17.9 -3.4 -3.2
Mazarrón -3.6 9.3 -17.7 -5.1 14.4 0.6 -2.5 -0.4 1.2 -4.5 -4.1 -11.8
San Javier -6.7 -5.3 -10.8 -6.1 -16.1 -8.5 -0.2 -13.6 -10.5 -16.9 -4.5 -3.6
San Pedro del Pinatar -1.3 16.1 -7.6 -6.4 12.3 -4.4 3.0 2.0 -17.2 -5.5 -0.4 0.4
Torre-Pacheco -12.7 -14.4 -17.5 -4.3 -14.3 -18.9 -6.0 -14.9 -7.3 -18.4 -11.6 -11.9
La Unión -8.7 -10.6 -17.1 -13.8 -0.9 -9.4 0.4 -4.3 -31.4 -9.0 -8.1 5.9
Comarca -6.0 -3.5 -12.2 -8.3 -1.6 -7.4 0.0 -7.3 -11.9 -13.4 -4.9 -2.0
Región -5.1 -4.5 -8.7 -6.9 -2.3 -6.6 -0.7 -10.6 -6.4 -12.5 -3.3 -3.6
Hombres Mujeres















Gráfico 3. Variación porcentual de septiembre a octubre en el número 
desestacionalizado de parados registrados 
 
Fuente: Elaboración propia con datos del Servicio Regional de Empleo y Formación de la 
Región de Murcia. 
Por municipios, el paro registrado desestacionalizado disminuyó en todos los municipios 
en octubre de 2018 con respecto al mes anterior (ver gráfico 3), especialmente en Torre-
Pacheco y San Javier. 
Tasa aproximada de paro registrado 
 
La tasa aproximada de paro registrado (TAPR) de la comarca con datos de septiembre 
de 20186 asciende al 18,9%, un punto porcentual más que en agosto pero nueve décimas 
menos que en septiembre de 2017 (ver gráfico 4). Esta dinámica de aumentos de la TAPR 
con respecto al mes anterior pero disminuciones de la TAPR en términos interanuales 
se repite en todos los municipios de la comarca, con la excepción de Fuente Álamo 
donde la TAPR descendió ligeramente en septiembre con respecto a agosto. La Unión 
sigue siendo el municipio con la TAPR más elevada (37,6%), seguido de San Pedro del 
Pinatar (21,3%) y Cartagena (21,1%). Las TAPRs más reducidas de la comarca las 
presentan Fuente Álamo con un 10,0% y Torre-Pacheco con un 12,5%. La TAPR de la 
comarca de Cartagena se sitúa 3,5 puntos porcentuales por encima de la de la región, 
que ha descendido al 15,4%. 
 
                                                          
6 La TAPR es una medida propuesta por José María Ramos Parreño de la Universidad Politécnica de 
Cartagena. Es igual al número de parados dividido por la suma del número de parados y el número de 
afiliados. La TAPR está referida a septiembre de 2018 porque la Seguridad Social publicará el número de 
afiliados de octubre a mediados de noviembre. 
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Gráfico 4. Tasa aproximada de paro registrado 
 
Fuente: Elaboración propia con datos de la Seguridad Social y del Servicio Regional de 
Empleo y Formación de la Región de Murcia. 
Contratos firmados 
 
El número total de contratos firmados en la comarca de Cartagena en octubre de 2018 
se situó en 30.324 contratos (ver tabla 6). Esto supone un aumento de 8.939 contratos 
respecto al mes de septiembre (ver tabla 7), un 41,8% más (ver tabla 8). Este incremento 
está provocado fundamentalmente por el mayor número de contratos firmados en el 
sector de la agricultura (15.317 contratos firmados, un 72,0% más que en septiembre). 
El resto de sectores también presentan subidas en el número de contratos firmados 
durante octubre de 2018.    
Tabla 6. Número de contratos firmados en octubre de 2018 por sector 
 
Fuente: Servicio Regional de Empleo y Formación de la Región de Murcia. 
Municipio Total Agricultura Industria Construcción Servicios
Los Alcázares 1,120 422 22 37 639
Cartagena 16,163 7,161 901 686 7,415
Fuente Álamo 877 518 89 22 248
Mazarrón 1,793 864 23 99 807
San Javier 3,502 2,306 25 62 1,109
San Pedro del Pinatar 1,346 134 68 127 1,017
Torre-Pacheco 5,139 3,874 62 155 1,048
La Unión 384 38 28 48 270
Comarca 30,324 15,317 1,218 1,236 12,553
Región 104,348 44,582 8,353 4,024 47,389
CONTRATOS POR SECTOR EN OCTUBRE 2018
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Por municipios, el número de contratos firmados aumentó en casi todos los de la 
comarca menos en Mazarrón, donde disminuyó un 0,6% por la caída de la contratación 
tanto en la agricultura como en los servicios. Los mayores aumentos porcentuales en el 
número de contratos firmados en octubre se dieron en San Javier (+104,3%), Los 
Alcázares (+43,8%), Cartagena (+43,4%), y Torre-Pacheco (+40,4%).  
Tabla 7. Variación mensual en el número de contratos firmados 
 
Fuente: Elaboración propia con datos del Servicio Regional de Empleo y Formación de la 
Región de Murcia. 
 
Tabla 8. Variación mensual en el número de contratos firmados (%) 
 
Fuente: Elaboración propia con datos del Servicio Regional de Empleo y Formación de la 
Región de Murcia. 
Para poner en contexto estas variaciones en el número de contratos firmados en el mes 
de octubre en la comarca de Cartagena, el aumento porcentual de este mes duplica el 
aumento que se observó en el mismo mes del año anterior (octubre de 2017, ver gráfico 
5). También es claramente superior al aumento medio en los contratos firmados en los 
meses de octubre de los últimos diez años. Dicha comparación, sin embargo, debe 
realizarse con cautela pues el número de contratos firmados es una serie temporal con 
una varianza relativamente elevada.     
Municipio Total Agricultura Industria Construcción Servicios
Los Alcázares 341 172 8 20 141
Cartagena 4,895 3,254 246 152 1,243
Fuente Álamo 160 149 -4 0 15
Mazarrón -11 -14 3 2 -2
San Javier 1,788 1,588 -9 0 209
San Pedro del Pinatar 243 56 35 89 63
Torre-Pacheco 1,480 1,183 -24 56 265
La Unión 43 25 -2 -35 55
Comarca 8,939 6,413 253 284 1,989
Región 26,936 18,321 853 550 7,212
VARIACIÓN ABSOLUTA EN CONTRATOS POR SECTOR DE SEPTIEMBRE 2018 A OCTUBRE 2018
Municipio Total Agricultura Industria Construcción Servicios
Los Alcázares 43.8 68.8 57.1 117.6 28.3
Cartagena 43.4 83.3 37.6 28.5 20.1
Fuente Álamo 22.3 40.4 -4.3 0.0 6.4
Mazarrón -0.6 -1.6 15.0 2.1 -0.2
San Javier 104.3 221.2 -26.5 0.0 23.2
San Pedro del Pinatar 22.0 71.8 106.1 234.2 6.6
Torre-Pacheco 40.4 44.0 -27.9 56.6 33.8
La Unión 12.6 192.3 -6.7 -42.2 25.6
Comarca 41.8 72.0 26.2 29.8 18.8
Región 34.8 69.8 11.4 15.8 18.0
VARIACIÓN PORCENTUAL EN CONTRATOS POR SECTOR DE SEPTIEMBRE 2018 A OCTUBRE 2018
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Gráfico 5. Variación porcentual de septiembre a octubre en el número de contratos 
 
Fuente: Elaboración propia con datos del Servicio Regional de Empleo y Formación de la 
Región de Murcia.  
Con respecto al mismo mes del año anterior, octubre de 2017, el número de contratos 
firmados en la comarca de Cartagena ha aumentado en 3.681 contratos (ver tabla 9), un 
13,8% más (ver tabla 10). Este incremento es 2,9 puntos porcentuales mayor que a nivel 
regional. En términos interanuales, el número de contratos firmados en la comarca 
creció porcentualmente en todos los sectores, especialmente en la industria (+70,1%).  
Tabla 9. Variación interanual en el número de contratos firmados 
 
Fuente: Elaboración propia con datos del Servicio Regional de Empleo y Formación de la 
Región de Murcia. 
 
Por municipios, y siempre en términos interanuales, el número de contratos firmados 
aumentó porcentualmente de forma significativa en San Javier (+29,6%), San Pedro del 
Pinatar (+18,5%), Los Alcázares (+17,9%) y Cartagena (+16,8%). La firma de contratos 
Municipio Total Agricultura Industria Construcción Servicios
Los Alcázares 170 -61 -7 13 225
Cartagena 2,323 1,093 441 66 723
Fuente Álamo -24 -104 23 -7 64
Mazarrón 176 180 2 45 -51
San Javier 799 786 2 1 10
San Pedro del Pinatar 210 94 21 65 30
Torre-Pacheco 219 12 29 44 134
La Unión -192 24 -9 28 -235
Comarca 3,681 2,024 502 255 900
Región 10,282 3,989 1,482 388 4,423
VARIACIÓN ABSOLUTA EN CONTRATOS POR SECTOR DE OCTUBRE 2017 A OCTUBRE 2018
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descendió en La Unión (-33,3%), sobre todo por la caída en el sector servicios, y en 
menor medida en Fuente Álamo (-2,7%), principalmente por el sector de la agricultura. 
 
Tabla 10. Variación interanual en el número de contratos firmados (%) 
 
Fuente: Elaboración propia con datos del Servicio Regional de Empleo y Formación de la 







Municipio Total Agricultura Industria Construcción Servicios
Los Alcázares 17.9 -12.6 -24.1 54.2 54.3
Cartagena 16.8 18.0 95.9 10.6 10.8
Fuente Álamo -2.7 -16.7 34.8 -24.1 34.8
Mazarrón 10.9 26.3 9.5 83.3 -5.9
San Javier 29.6 51.7 8.7 1.6 0.9
San Pedro del Pinatar 18.5 235.0 44.7 104.8 3.0
Torre-Pacheco 4.5 0.3 87.9 39.6 14.7
La Unión -33.3 171.4 -24.3 140.0 -46.5
Comarca 13.8 15.2 70.1 26.0 7.7
Región 10.9 9.8 21.6 10.7 10.3






























El número de trabajadores afiliados a la Seguridad Social en la comarca de Cartagena 
se situó en octubre de 2018 en 120.254 personas (ver tabla 1), lo que supone un 
incremento de 316 afiliados con respecto a septiembre de 2018, un 0,3% más (ver tabla 
2). El mayor número de afiliaciones al régimen agrario (+8,0%) fue el motor que tiró de 
la afiliación en el mes de octubre, mientras que retrocedió la afiliación al régimen 
general (-1,1%) y al de los autónomos (-0,7%).  
 
Tabla 1. Número de trabajadores afiliados en octubre de 2018 
 
Fuente: Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. 
Por municipios, la afiliación se incrementó en la mitad de los municipios de la comarca. 
El mayor aumento porcentual lo presentó La Unión (+3,9%) seguido de Torre-Pacheco 
(+3,2%) y Fuente Álamo (+3,0%), mientras que Cartagena experimentó un levísimo 
ascenso (+0,1%). Por el contrario, la afiliación descendió en Los Alcázares (-2,9%), San 
Javier (-1,9%), San Pedro del Pinatar (-1,4%) y Mazarrón (-1,1%).  
 
Tabla 2. Variación mensual en el número de afiliados en octubre de 2018 
 
Fuente: Elaboración propia con los datos del Ministerio de Trabajo, Migraciones y 
Seguridad Social. 
Para poner en contexto estas variaciones en el número de trabajadores afiliados en el 
mes de octubre, el aumento porcentual de la afiliación en la comarca (+0,3%) fue 
idéntico al incremento medio de la afiliación en el mes de octubre durante los últimos 
Municipio General Agrario Hogar Autónomo Mar Total
Los Alcázares 2.542 1.090 53 835 <5 4.523
Cartagena 43.107 5.213 1.336 10.732 521 60.909
Fuente Álamo 4.290 1.909 64 1.259 0 7.522
Mazarrón 5.128 2.883 103 2.266 182 10.562
San Javier 6.931 1.759 227 2.242 18 11.177
San Pedro del Pinatar 4.158 991 102 1.572 294 7.117
Torre-Pacheco 8.075 4.319 143 2.653 0 15.190
La Unión 2.108 409 42 692 <5 3.254
Comarca 76.339 18.573 2.070 22.251 1.015 120.254
Región 382.794 71.676 11.384 98.762 1.211 565.827
NÚMERO DE AFILIADOS EN OCTUBRE 2018 POR REGÍMENES
Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. %
Los Alcázares -214 -7,8 93 9,3 2 3,9 -14 -1,6 - - -133 -2,9
Cartagena -402 -0,9 590 12,8 -5 -0,4 -79 -0,7 -33 -6,0 71 0,1
Fuente Álamo 98 2,3 109 6,1 1 1,6 12 1,0 0 - 220 3,0
Mazarrón 33 0,6 -140 -4,6 1 1,0 -21 -0,9 9 5,2 -118 -1,1
San Javier -319 -4,4 134 8,2 0 0,0 -24 -1,1 -3 -14,3 -212 -1,9
San Pedro del Pinatar -170 -3,9 83 9,1 1 1,0 -31 -1,9 13 4,6 -104 -1,4
Torre-Pacheco 39 0,5 434 11,2 1 0,7 -5 -0,2 0 - 469 3,2
La Unión 56 2,7 67 19,6 4 10,5 -4 -0,6 - - 123 3,9
Comarca -879 -1,1 1370 8,0 5 0,2 -166 -0,7 -14 -1,4 316 0,3
Región -1487 -0,4 1360 1,9 69 0,6 -45 0,0 -10 -0,8 -113 0,0
VARIACIÓN DE SEPTIEMBRE 2018 A OCTUBRE 2018 POR REGÍMENES
Municipio
General Agrario Hogar Autónomo Mar Total
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diez años (desde 2008 a 2017, ver gráfico 1), y un punto porcentual superior al 
experimentado en octubre de 2017 (-0,7%). Mientras la afiliación se incrementó en la 
comarca en octubre de 2018, en el conjunto de la Región de Murcia se mantuvo estable.       
 
Gráfico 1. Variación porcentual en el número de afiliados de septiembre a octubre 
 
Fuente: Elaboración propia con los datos del Ministerio de Trabajo, Migraciones y 
Seguridad Social. 
En términos interanuales, la comarca ganó 989 afiliados en octubre de 2018 con 
respecto a octubre de 2017 (ver tabla 3), lo que representa un aumento del 0,8%. Casi 
todos los regímenes han visto incrementada su afiliación durante los últimos doce 
meses, con la única excepción del de los trabajadores del hogar (-3,6%). El mayor 
aumento porcentual de afiliación se dio en el régimen de trabajadores del mar (+4,0%), 
seguido del de autónomos (+2,0%), del agrario (+1,8%) y del general (+0,3%).  
 
Tabla 3. Variación interanual en el número de afiliados en octubre de 2018 
 
Fuente: Elaboración propia con los datos del Ministerio de Trabajo, Migraciones y 
Seguridad Social. 
Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. %
Los Alcázares 46 1,8 0 0,0 -2 -3,6 1 0,1 - - 45 1,0
Cartagena -1.628 -3,6 121 2,4 -43 -3,1 124 1,2 24 4,8 -1.402 -2,3
Fuente Álamo 201 4,9 85 4,7 -6 -8,6 57 4,7 0 - 337 4,7
Mazarrón 362 7,6 -2 -0,1 -12 -10,4 51 2,3 2 1,1 401 3,9
San Javier 305 4,6 66 3,9 -5 -2,2 93 4,3 -9 -33,3 450 4,2
San Pedro del Pinatar 191 4,8 5 0,5 -7 -6,4 37 2,4 22 8,1 248 3,6
Torre-Pacheco 632 8,5 36 0,8 -4 -2,7 65 2,5 0 - 729 5,0
La Unión 157 8,0 20 5,1 2 5,0 2 0,3 - - 181 5,9
Comarca 266 0,3 331 1,8 -77 -3,6 430 2,0 39 4,0 989 0,8
Región 14.533 3,9 710 1,0 -402 -3,4 1342 1,4 26 2,2 16.209 2,9
VARIACIÓN DE OCTUBRE 2017 A OCTUBRE 2018 POR REGÍMENES
Municipio
General Agrario Hogar Autónomo Mar Total
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Casi todos los municipios presentaron incrementos interanuales en el número de 
afiliados, sobre todo en La Unión (+5,9%), Torre-Pacheco (+5,0%), Fuente Álamo (+4,7%) 
y San Javier (+4,2%). La única excepción se da en el municipio de Cartagena (-2,3%) 
debido al importante descenso de la afiliación en este municipio que tuvo lugar en 
noviembre de 2017 (-2.416 personas).  
 
Gráfico 2. Número de trabajadores afiliados tras eliminar el componente estacional 
 
Fuente: Elaboración propia con los datos del Ministerio de Trabajo, Migraciones y 
Seguridad Social. 
En términos desestacionalizados7, el número de trabajadores afiliados en la comarca 
aumentó en 459 afiliados con respecto a septiembre de 2018 (ver gráfico 2), lo que 
supone un crecimiento del 0,4% (ver gráfico 3). Este incremento confirma que el 
aumento del número bruto de afiliados en octubre es un buen dato para la comarca en 
su conjunto. De hecho, el número de afiliados en la comarca en términos 
desestacionalizados es el mayor desde diciembre de 2009. 
 
Por municipios, la afiliación desestacionalizada aumentó en la mayoría de los de la 
comarca en octubre de 2018 con respecto a septiembre de 2018 (ver gráfico 3). Los 
mayores incrementos porcentuales en la afiliación en términos desestacionalizados se 
dieron en La Unión (+1,4%), y Fuente Álamo (+0,8%). Por el contrario, la afiliación 




                                                          
7 El proceso estadístico de desestacionalización se ha realizado con ARIMA X-12. 
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Gráfico 3. Variación porcentual mensual en la afiliación desestacionalizada 
 







































El número total de parados en la comarca de Cartagena en noviembre de 2018 se situó 
en 29.155 personas (ver tabla 1). Esto supone un aumento de 444 parados respecto al 
mes de octubre (ver tabla 2), un 1,5% más (ver tabla 3). El paro aumentó especialmente 
en el sector de la industria (11,2% más que en octubre), aunque también subió en los 
servicios (+1,6%) y en la construcción (+0,8%). Por el contrario, el paro bajó en el sector 
agrícola (-7,0%).   
Tabla 1. Número de parados registrados en noviembre de 2018 
 
Fuente: Servicio Regional de Empleo y Formación de la Región de Murcia. 
Por municipios, el número de parados aumentó en casi todos los municipios de la 
comarca de Cartagena. La única excepción, al igual que en el mes de octubre, fue Torre-
Pacheco, donde el número de parados descendió un 5,1% y es el único municipio donde 
el paro se redujo en el sector servicios. Los mayores aumentos porcentuales en el 
número de parados en noviembre se produjeron en La Unión (+5,0%), Mazarrón 
(+4,1%), San Pedro del Pinatar (+3,6%) y Los Alcázares (+3,2%).  
Tabla 2. Variación mensual en el número de parados registrados 
 
Fuente: Elaboración propia con datos del Servicio Regional de Empleo y Formación de la 
Región de Murcia. 
<25 25 - 44 >=45 <25 25 - 44 >=45
Los Alcázares 1.135 43 197 209 49 332 305 80 65 66 836 88
Cartagena 16.920 855 2.679 3.181 821 4.662 4.722 692 1.090 1.599 11.528 2.011
Fuente Álamo 815 45 118 164 30 258 200 157 89 67 407 95
Mazarrón 1.933 109 325 393 120 533 453 288 98 146 1.357 44
San Javier 2.268 124 366 398 126 672 582 229 103 139 1.569 228
San Pedro del Pinatar 2.124 147 322 349 147 585 574 193 94 170 1.425 242
Torre-Pacheco 1.899 104 322 341 113 527 492 302 98 182 1.141 176
La Unión 2.061 97 308 335 131 654 536 61 134 199 1.472 195
Comarca 29.155 1.524 4.637 5.370 1.537 8.223 7.864 2.002 1.771 2.568 19.735 3.079
Región 105.029 5.358 16.153 19.388 5.608 28.875 29.647 8.168 11.208 8.212 67.623 9.818
NÚMERO DE PARADOS REGISTRADOS EN NOVIEMBRE 2018
Municipio Total










<25 25 - 44 >=45 <25 25 - 44 >=45
Los Alcázares 35 3 13 -15 6 17 11 -11 5 0 37 4
Cartagena 217 25 58 39 5 23 67 -58 115 10 113 37
Fuente Álamo 4 11 -11 -1 4 -3 4 -1 -4 -2 7 4
Mazarrón 77 3 28 4 1 23 18 32 15 -2 33 -1
San Javier 42 0 3 -4 6 36 1 -37 1 6 57 15
San Pedro del Pinatar 73 17 -6 14 10 15 23 -10 12 -3 59 15
Torre-Pacheco -102 3 -37 -40 -13 -25 10 -59 9 5 -55 -2
La Unión 98 13 12 11 22 38 2 -6 25 6 57 16
Comarca 444 75 60 8 41 124 136 -150 178 20 308 88
Región 655 77 -237 -116 123 356 452 19 86 -58 558 50
VARIACIÓN ABSOLUTA EN EL PARO REGISTRADO DE OCTUBRE 2018 A NOVIEMBRE 2018
Municipio Total












Por sexo y edad, el paro aumentó en la comarca de Cartagena tanto entre los hombres 
como entre las mujeres y en todos los grupos de edad. El mayor aumento porcentual se 
produjo entre los jóvenes menores de 25 años (+5,2% en hombres y +2,7% en mujeres).  
 
Tabla 3. Variación mensual en el número de parados registrados (%) 
 
Fuente: Elaboración propia con datos del Servicio Regional de Empleo y Formación de la 
Región de Murcia. 
Para poner en contexto estas variaciones de paro en el mes de noviembre, el aumento 
porcentual del paro registrado durante este mes en la comarca fue ligeramente inferior 
al experimentado tanto en noviembre de 2017 (+1,6%, ver gráfico 1) como a la media 
de los meses de noviembre de los últimos 10 años (+2,3% para el periodo 2008-2017). 
Por lo tanto, a nivel comarcal este mes de noviembre fue algo menos negativo que lo 
que suelen ser los meses de noviembre en cuanto a aumentos del paro.  
 
Gráfico 1. Variación porcentual de octubre a noviembre en el número de parados 
 
Fuente: Elaboración propia con datos del Servicio Regional de Empleo y Formación de la 
Región de Murcia. 
<25 25 - 44 >=45 <25 25 - 44 >=45
Los Alcázares 3,2 7,5 7,1 -6,7 14,0 5,4 3,7 -12,1 8,3 0,0 4,6 4,8
Cartagena 1,3 3,0 2,2 1,2 0,6 0,5 1,4 -7,7 11,8 0,6 1,0 1,9
Fuente Álamo 0,5 32,4 -8,5 -0,6 15,4 -1,1 2,0 -0,6 -4,3 -2,9 1,8 4,4
Mazarrón 4,1 2,8 9,4 1,0 0,8 4,5 4,1 12,5 18,1 -1,4 2,5 -2,2
San Javier 1,9 0,0 0,8 -1,0 5,0 5,7 0,2 -13,9 1,0 4,5 3,8 7,0
San Pedro del Pinatar 3,6 13,1 -1,8 4,2 7,3 2,6 4,2 -4,9 14,6 -1,7 4,3 6,6
Torre-Pacheco -5,1 3,0 -10,3 -10,5 -10,3 -4,5 2,1 -16,3 10,1 2,8 -4,6 -1,1
La Unión 5,0 15,5 4,1 3,4 20,2 6,2 0,4 -9,0 22,9 3,1 4,0 8,9
Comarca 1,5 5,2 1,3 0,1 2,7 1,5 1,8 -7,0 11,2 0,8 1,6 2,9





VARIACIÓN PORCENTUAL EN EL PARO REGISTRADO DE OCTUBRE 2018 A NOVIEMBRE 2018
Municipio Total








A nivel municipal destacan negativamente La Unión, San Pedro del Pinatar y Los 
Alcázares, donde el mes de noviembre de 2018 fue peor en términos porcentuales que 
el de 2017 y que la media de los meses de noviembre de los últimos diez años. En 
Mazarrón el paro subió menos que en noviembre de 2017 pero más de lo que suele 
hacerlo en el mes de noviembre. En Cartagena el mes de noviembre de 2018 fue peor 
que el de 2017 pero mejor que la media de los meses de noviembre de los últimos diez 
años. Finalmente, en Torre-Pacheco, Fuente Álamo y San Javier, los datos de paro de 
noviembre de 2018 fueron mejores que los de noviembre de 2017 y que los de la media 
de los meses de noviembre de los diez últimos años.      
 
Con respecto al mismo mes del año anterior, noviembre de 2017, el número de parados 
registrados en la comarca de Cartagena disminuyó en 1.884 personas (ver tabla 4), lo 
que supone un descenso del 6,1% (ver tabla 5). Esta reducción es 0,4 puntos 
porcentuales mayor que a nivel regional y 0,1 puntos porcentuales mayor que la 
variación interanual en la comarca en octubre de 2018. En términos interanuales, el paro 
disminuyó en noviembre en todos los sectores, sobre todo en la agricultura (-11,2%), la 
construcción (-11,0%) y los servicios (-5,9%). Por lo tanto, los últimos doce meses en su 
conjunto pueden calificarse de positivos en cuanto a la reducción del desempleo en la 
comarca de Cartagena.   
Tabla 4. Variación interanual en el número de parados registrados 
 
Fuente: Elaboración propia con datos del Servicio Regional de Empleo y Formación de la 
Región de Murcia. 
Por municipios, y siempre en términos interanuales, el número de parados disminuyó 
en todos los de la comarca, con las mayores reducciones porcentuales en Torre-Pacheco 
(-15,6%), San Javier (-7,9%), Fuente Álamo (-6,5%), La Unión (-6,3%) y Cartagena (-5,8%). 
Por sexo y edad, el paro disminuyó con respecto a noviembre de 2017 sobre todo en la 
franja de edad comprendida entre los 25 y los 44 años (-10,5% en hombres y -8,9% en 
mujeres a nivel comarcal), pero aumentó entre las mujeres de más de 44 años (+0,2%).  
 
<25 25 - 44 >=45 <25 25 - 44 >=45
Los Alcázares -13 -4 -13 -7 -15 -6 32 -7 -1 -7 21 -19
Cartagena -1.038 -28 -276 -302 1 -441 8 -64 -23 -234 -721 4
Fuente Álamo -57 9 -41 1 -3 -24 1 -10 3 -22 -26 -2
Mazarrón -89 12 -38 7 -12 -42 -16 4 14 8 -102 -13
San Javier -194 -25 -17 -33 -38 -65 -16 -63 -4 -23 -92 -12
San Pedro del Pinatar -3 19 -22 -15 24 -45 36 4 -10 -14 5 12
Torre-Pacheco -352 -14 -87 -62 -35 -138 -16 -99 9 -21 -212 -29
La Unión -138 -8 -48 -39 14 -46 -11 -17 -21 -3 -110 13
Comarca -1.884 -39 -542 -450 -64 -807 18 -252 -33 -316 -1.237 -46
Región -6.407 -229 -1.794 -1.430 -293 -2.390 -271 -1.178 -601 -1.109 -3.043 -476
VARIACIÓN ABSOLUTA EN EL PARO REGISTRADO DE NOVIEMBRE 2017 A NOVIEMBRE 2018
Municipio Total












Tabla 5. Variación interanual en el número de parados registrados (%) 
 
Fuente: Elaboración propia con datos del Servicio Regional de Empleo y Formación de la 
Región de Murcia. 
En términos desestacionalizados8, el paro registrado en la comarca descendió en 254 
personas en noviembre de 2018 con respecto a octubre de 2018 (ver gráfico 2), lo que 
supone una caída del 0,9%. Este descenso confirma que el aumento en el número de 
parados registrados se debe fundamentalmente a efectos estacionales. En términos 
desestacionalizados, el número de parados en noviembre de 2018 es el menor en la 
comarca de Cartagena desde mayo de 2009. 
Gráfico 2. Número de parados registrados tras eliminar el componente estacional 
 
Fuente: Elaboración propia con datos del Servicio Regional de Empleo y Formación de la 
Región de Murcia. 
El paro registrado desestacionalizado disminuyó en más de la mitad de los municipios 
de la comarca en noviembre de 2018 con respecto al mes anterior (ver gráfico 3), 
                                                          
8 El proceso estadístico de desestacionalización se ha realizado con ARIMA X-12. 
<25 25 - 44 >=45 <25 25 - 44 >=45
Los Alcázares -1,1 -8,5 -6,2 -3,2 -23,4 -1,8 11,7 -8,0 -1,5 -9,6 2,6 -17,8
Cartagena -5,8 -3,2 -9,3 -8,7 0,1 -8,6 0,2 -8,5 -2,1 -12,8 -5,9 0,2
Fuente Álamo -6,5 25,0 -25,8 0,6 -9,1 -8,5 0,5 -6,0 3,5 -24,7 -6,0 -2,1
Mazarrón -4,4 12,4 -10,5 1,8 -9,1 -7,3 -3,4 1,4 16,7 5,8 -7,0 -22,8
San Javier -7,9 -16,8 -4,4 -7,7 -23,2 -8,8 -2,7 -21,6 -3,7 -14,2 -5,5 -5,0
San Pedro del Pinatar -0,1 14,8 -6,4 -4,1 19,5 -7,1 6,7 2,1 -9,6 -7,6 0,4 5,2
Torre-Pacheco -15,6 -11,9 -21,3 -15,4 -23,6 -20,8 -3,1 -24,7 10,1 -10,3 -15,7 -14,1
La Unión -6,3 -7,6 -13,5 -10,4 12,0 -6,6 -2,0 -21,8 -13,5 -1,5 -7,0 7,1
Comarca -6,1 -2,5 -10,5 -7,7 -4,0 -8,9 0,2 -11,2 -1,8 -11,0 -5,9 -1,5
Región -5,7 -4,1 -10,0 -6,9 -5,0 -7,6 -0,9 -12,6 -5,1 -11,9 -4,3 -4,6
Hombres Mujeres















especialmente en Torre-Pacheco (-3,2%). Los municipios en los que aumentó el paro en 
términos desestacionalizados fueron La Unión (+0,5%), San Pedro del Pinatar (+0,4%) y 
Los Alcázares (+0,2%). 
Gráfico 3. Variación porcentual de octubre a noviembre en el número 
desestacionalizado de parados registrados 
 
Fuente: Elaboración propia con datos del Servicio Regional de Empleo y Formación de la 
Región de Murcia. 
Tasa aproximada de paro registrado 
 
La tasa aproximada de paro registrado (TAPR) de la comarca con datos de octubre de 
20189 asciende al 19,3%, 0,4 puntos porcentuales más que en septiembre pero 1,1 
puntos porcentuales menos que en octubre de 2017 (ver gráfico 4). Esta dinámica de 
aumentos de la TAPR con respecto al mes anterior pero disminuciones de la TAPR en 
términos interanuales se repite en la mayoría de los municipios de la comarca. Las 
excepciones son Fuente Álamo y Torre-Pacheco, donde la TAPR descendió ligeramente 
en octubre con respecto a septiembre, y La Unión, donde la TAPR de octubre fue igual a 
la de septiembre. Este último municipio sigue siendo el que presenta la TAPR más 
elevada (37,6%), seguido de San Pedro del Pinatar (22,4%) y Cartagena (21,5%). Las 
TAPRs más reducidas de la comarca se encuentran en Fuente Álamo con un 9,7% y Torre-
Pacheco con un 11,6%. La TAPR de la comarca de Cartagena se sitúa 3,7 puntos 
porcentuales por encima de la de la región, que ha aumentado al 15,6%.  
                                                          
9 La TAPR es una medida propuesta por José María Ramos Parreño de la Universidad Politécnica de 
Cartagena. Es igual al número de parados dividido por la suma del número de parados y el número de 
afiliados. La TAPR está referida a octubre de 2018 porque la Seguridad Social publicará el número de 
afiliados de noviembre a mediados de diciembre. 
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Gráfico 4. Tasa aproximada de paro registrado 
 
Fuente: Elaboración propia con datos de la Seguridad Social y del Servicio Regional de 
Empleo y Formación de la Región de Murcia. 
Contratos firmados 
 
El número total de contratos firmados en la comarca de Cartagena en noviembre de 
2018 se situó en 29.633 contratos (ver tabla 6). Esto supone una reducción de 691 
contratos respecto al mes de octubre (ver tabla 7), un 2,3% menos (ver tabla 8). Esta 
disminución está provocada fundamentalmente por el menor número de contratos 
firmados en el sector servicios (3.276 contratos menos que en octubre, un 26,1% 
menos), pero también por la caída en la contratación en la industria y en la construcción. 
El sector de la agricultura fue el único en el que la contratación aumento con respecto a 
octubre a nivel comarcal (3.273 contratos más que en octubre, un 21,4% más).    
Tabla 6. Número de contratos firmados en noviembre de 2018 por sector 
 
Fuente: Servicio Regional de Empleo y Formación de la Región de Murcia. 
Municipio Total Agricultura Industria Construcción Servicios
Los Alcázares 1.110 654 11 28 417
Cartagena 14.688 7.887 497 582 5.722
Fuente Álamo 1.662 1.315 83 23 241
Mazarrón 1.498 762 11 76 649
San Javier 2.397 1.545 34 80 738
San Pedro del Pinatar 768 52 50 80 586
Torre-Pacheco 7.184 6.373 47 96 668
La Unión 326 2 25 43 256
Comarca 29.633 18.590 758 1.008 9.277
Región 91.041 41.789 7.108 3.545 38.599
CONTRATOS POR SECTOR EN NOVIEMBRE DE 2018
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Por municipios, el número de contratos firmados disminuyó en casi todos los de la 
comarca menos en Fuente Álamo (+89,5%) y en Torre-Pacheco (+39,8%), debido 
principalmente al aumento de la contratación en la agricultura. Las mayores caídas 
porcentuales en el número de contratos firmados en noviembre se dieron en San Pedro 
del Pinatar (-42,9%), fundamentalmente por la menor contratación en el sector 
servicios, y en San Javier (-31,6%), en su mayor parte por la reducción en el número de 
contratos firmados en el sector de la agricultura.  
Tabla 7. Variación mensual en el número de contratos firmados 
 
Fuente: Elaboración propia con datos del Servicio Regional de Empleo y Formación de la 
Región de Murcia. 
 
Tabla 8. Variación mensual en el número de contratos firmados (%) 
 
Fuente: Elaboración propia con datos del Servicio Regional de Empleo y Formación de la 
Región de Murcia. 
Para poner en contexto la variación en el número de contratos firmados en el mes de 
noviembre en la comarca de Cartagena, la reducción porcentual de este mes (-2,3%) es 
inferior a la disminución que se observó en noviembre de 2017 (-5,0%, ver gráfico 5). 
También es inferior a la caída media en la contratación en los meses de noviembre de 
los últimos diez años (-3,9%). Dicha comparación, sin embargo, debe realizarse con 
Municipio Total Agricultura Industria Construcción Servicios
Los Alcázares -10 232 -11 -9 -222
Cartagena -1.475 726 -404 -104 -1.693
Fuente Álamo 785 797 -6 1 -7
Mazarrón -295 -102 -12 -23 -158
San Javier -1.105 -761 9 18 -371
San Pedro del Pinatar -578 -82 -18 -47 -431
Torre-Pacheco 2.045 2.499 -15 -59 -380
La Unión -58 -36 -3 -5 -14
Comarca -691 3.273 -460 -228 -3.276
Región -13.307 -2.793 -1.245 -479 -8.790
VARIACIÓN ABSOLUTA EN CONTRATOS POR SECTOR DE OCTUBRE 2018 A NOVIEMBRE 2018
Municipio Total Agricultura Industria Construcción Servicios
Los Alcázares -0,9 55,0 -50,0 -24,3 -34,7
Cartagena -9,1 10,1 -44,8 -15,2 -22,8
Fuente Álamo 89,5 153,9 -6,7 4,5 -2,8
Mazarrón -16,5 -11,8 -52,2 -23,2 -19,6
San Javier -31,6 -33,0 36,0 29,0 -33,5
San Pedro del Pinatar -42,9 -61,2 -26,5 -37,0 -42,4
Torre-Pacheco 39,8 64,5 -24,2 -38,1 -36,3
La Unión -15,1 -94,7 -10,7 -10,4 -5,2
Comarca -2,3 21,4 -37,8 -18,4 -26,1
Región -12,8 -6,3 -14,9 -11,9 -18,5
VARIACIÓN PORCENTUAL EN CONTRATOS POR SECTOR DE OCTUBRE 2018 A NOVIEMBRE 2018
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cautela pues el número de contratos firmados es una serie temporal con una varianza 
relativamente elevada.     
Gráfico 5. Variación porcentual de octubre a noviembre en el número de contratos 
 
Fuente: Elaboración propia con datos del Servicio Regional de Empleo y Formación de la 
Región de Murcia.  
Con respecto al mismo mes del año anterior el número de contratos firmados en la 
comarca de Cartagena aumentó en 4.324 contratos (ver tabla 9), un 17,1% más (ver 
tabla 10). Este incremento es 8,7 puntos porcentuales mayor que a nivel regional. En 
términos interanuales, el número de contratos firmados en la comarca creció en todos 
los sectores, especialmente en el de la agricultura (+26,7%).  
Tabla 9. Variación interanual en el número de contratos firmados 
 
Fuente: Elaboración propia con datos del Servicio Regional de Empleo y Formación de la 
Región de Murcia. 
 
Municipio Total Agricultura Industria Construcción Servicios
Los Alcázares 149 94 -13 -8 76
Cartagena 1.758 1.452 71 61 174
Fuente Álamo 139 17 46 -2 78
Mazarrón -7 -7 -3 7 -4
San Javier 909 878 4 -2 29
San Pedro del Pinatar -129 -36 7 -11 -89
Torre-Pacheco 1.524 1.523 9 -10 2
La Unión -19 1 4 6 -30
Comarca 4.324 3.922 125 41 236
Región 7.041 5.251 -454 75 2.169
VARIACIÓN ABSOLUTA EN CONTRATOS POR SECTOR DE NOVIEMBRE 2017 A NOVIEMBRE 2018
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Por municipios, y siempre en términos interanuales, el número de contratos firmados 
aumentó porcentualmente en San Javier (+61,1%), Torre-Pacheco (+26,9%), Los 
Alcázares (+15,5%), Cartagena (+13,6%) y Fuente Álamo (+9,1%). La firma de contratos 
descendió en los municipios de San Pedro del Pinatar (-14,4%), La Unión (-5,5%) y 
Mazarrón (-0,5%). 
 
Tabla 10. Variación interanual en el número de contratos firmados (%) 
 
Fuente: Elaboración propia con datos del Servicio Regional de Empleo y Formación de la 





Municipio Total Agricultura Industria Construcción Servicios
Los Alcázares 15,5 16,8 -54,2 -22,2 22,3
Cartagena 13,6 22,6 16,7 11,7 3,1
Fuente Álamo 9,1 1,3 124,3 -8,0 47,9
Mazarrón -0,5 -0,9 -21,4 10,1 -0,6
San Javier 61,1 131,6 13,3 -2,4 4,1
San Pedro del Pinatar -14,4 -40,9 16,3 -12,1 -13,2
Torre-Pacheco 26,9 31,4 23,7 -9,4 0,3
La Unión -5,5 100,0 19,0 16,2 -10,5
Comarca 17,1 26,7 19,7 4,2 2,6
Región 8,4 14,4 -6,0 2,2 6,0






























El número de trabajadores afiliados a la Seguridad Social en la comarca de Cartagena 
en noviembre de 2018 fue de 121.822 personas (ver tabla 1), lo que supone un 
incremento de 1.568 afiliados con respecto a octubre de 2018, un 1,3% más (ver tabla 
2). Como en octubre, el mayor número de afiliaciones al régimen agrario (+7,9%) fue el 
motor que tiró de la afiliación en el mes de noviembre, aunque también se 
incrementaron las afiliaciones al régimen general (+0,2%) y al de trabajadores del hogar 
(+0,7%). Por el contrario, retrocedió la afiliación al régimen de autónomos (-0,3%) y al 
de trabajadores del mar (-1,2%).  
 
Tabla 1. Número de trabajadores afiliados en noviembre de 2018 
 
Fuente: Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. 
La afiliación en la comarca de Cartagena creció en noviembre a una tasa 0,4 puntos 
porcentuales mayor que en el conjunto de la región. Por municipios, la afiliación se 
incrementó en casi todos los de la comarca. El mayor aumento porcentual lo presentó 
Torre-Pacheco (+4,1%) seguido de Fuente Álamo (+1,7%), Los Alcázares (+1,3%), San 
Javier (+1,1) y Cartagena (+1,0%). El único municipio en el que la afiliación descendió en 
noviembre fue Mazarrón (-0,3%).  
 
Tabla 2. Variación mensual en el número de afiliados en noviembre de 2018 
 
Fuente: Elaboración propia con los datos del Ministerio de Trabajo, Migraciones y 
Seguridad Social. 
Municipio General Agrario Hogar Autónomo Mar Total
Los Alcázares 2.464 1.226 54 836 <5 4.582
Cartagena 43.083 5.856 1.347 10.710 520 61.516
Fuente Álamo 4.361 1.966 68 1.255 0 7.650
Mazarrón 5.183 2.806 102 2.261 177 10.529
San Javier 6.950 1.892 223 2.210 21 11.296
San Pedro del Pinatar 4.125 1.057 108 1.578 285 7.153
Torre-Pacheco 8.224 4.805 141 2.649 0 15.819
La Unión 2.103 435 42 694 <5 3.277
Comarca 76.493 20.043 2.085 22.193 1.003 121.822
Región 387.706 71.784 11.414 98.836 1.192 570.932
NÚMERO DE AFILIADOS EN NOVIEMBRE 2018 POR REGÍMENES
Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. %
Los Alcázares -78 -3,1 136 12,5 1 1,9 1 0,1 - - 59 1,3
Cartagena -24 -0,1 643 12,3 11 0,8 -22 -0,2 -1 -0,2 607 1,0
Fuente Álamo 71 1,7 57 3,0 4 6,3 -4 -0,3 0 - 128 1,7
Mazarrón 55 1,1 -77 -2,7 -1 -1,0 -5 -0,2 -5 -2,7 -33 -0,3
San Javier 19 0,3 133 7,6 -4 -1,8 -32 -1,4 3 16,7 119 1,1
San Pedro del Pinatar -33 -0,8 66 6,7 6 5,9 6 0,4 -9 -3,1 36 0,5
Torre-Pacheco 149 1,8 486 11,3 -2 -1,4 -4 -0,2 0 - 629 4,1
La Unión -5 -0,2 26 6,4 0 0,0 2 0,3 - - 23 0,7
Comarca 154 0,2 1470 7,9 15 0,7 -58 -0,3 -12 -1,2 1568 1,3
Región 4912 1,3 108 0,2 30 0,3 74 0,1 -19 -1,6 5105 0,9
VARIACIÓN DE OCTUBRE 2018 A NOVIEMBRE 2018 POR REGÍMENES
Municipio
General Agrario Hogar Autónomo Mar Total
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Para poner en contexto estas variaciones en el número de trabajadores afiliados en el 
mes de noviembre, el aumento porcentual de la afiliación en la comarca (+1,3%) fue 
muy superior al incremento medio de la afiliación en los meses de noviembre durante 
los últimos diez años (+0,0 desde 2008 a 2017, ver gráfico 1), y 2,6 puntos porcentuales 
superior al experimentado en noviembre de 2017 (-1,3%). Estos datos remarcan que 
noviembre de 2018 fue un mes muy positivo para la afiliación en el conjunto de la 
comarca ya que los meses de noviembre no suelen ser especialmente favorables para el 
aumento de trabajadores afiliados.       
 
Gráfico 1. Variación porcentual en el número de afiliados de octubre a noviembre 
 
Fuente: Elaboración propia con los datos del Ministerio de Trabajo, Migraciones y 
Seguridad Social. 
Tabla 3. Variación interanual en el número de afiliados en noviembre de 2018 
 
Fuente: Elaboración propia con los datos del Ministerio de Trabajo, Migraciones y 
Seguridad Social. 
En términos interanuales, la comarca ganó 4.100 afiliados en noviembre de 2018 con 
respecto a noviembre de 2017 (ver tabla 3), lo que representa un aumento del 3,5%. 
Casi todos los regímenes vieron incrementadas sus afiliaciones durante los últimos doce 
Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. %
Los Alcázares 67 2,8 11 0,9 -2 -3,6 16 2,0 - - 90 2,0
Cartagena 1.372 3,3 121 2,1 -47 -3,4 144 1,4 31 6,3 1.621 2,7
Fuente Álamo 209 5,0 18 0,9 -2 -2,9 45 3,7 0 - 270 3,7
Mazarrón 457 9,7 60 2,2 -14 -12,1 62 2,8 -5 -2,7 560 5,6
San Javier 297 4,5 101 5,6 -12 -5,1 80 3,8 -3 -12,5 463 4,3
San Pedro del Pinatar 156 3,9 -8 -0,8 2 1,9 58 3,8 21 8,0 229 3,3
Torre-Pacheco 602 7,9 62 1,3 -10 -6,6 75 2,9 0 - 729 4,8
La Unión 103 5,2 30 7,4 2 5,0 3 0,4 - - 138 4,4
Comarca 3.263 4,5 395 2,0 -83 -3,8 483 2,2 44 4,6 4.100 3,5
Región 14.509 3,9 1583 2,3 -422 -3,6 1632 1,7 21 1,8 17.323 3,1
VARIACIÓN DE NOVIEMBRE 2017 A NOVIEMBRE 2018 POR REGÍMENES
Municipio
General Agrario Hogar Autónomo Mar Total
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meses, con la única excepción del de los trabajadores del hogar (-3,8%). El mayor 
aumento porcentual de afiliación se dio en el régimen de trabajadores del mar (+4,6%), 
seguido muy de cerca del régimen general (+4,5%), del de autónomos (+2,2%), y del 
agrario (+2,0%).  
 
Todos los municipios presentaron incrementos interanuales en el número de afiliados. 
Los mayores tasas de crecimiento de la afiliación las encontramos en Mazarrón (+5,6%), 
Torre-Pacheco (+4,8%), La Unión (+4,4%), San Javier (+4,3%) y Fuente Álamo (+3,7%).  
 
Gráfico 2. Número de trabajadores afiliados tras eliminar el componente estacional 
 
Fuente: Elaboración propia con los datos del Ministerio de Trabajo, Migraciones y 
Seguridad Social. 
En términos desestacionalizados10, el número de trabajadores afiliados en la comarca 
aumentó en 1.028 afiliados con respecto a octubre de 2018 (ver gráfico 2), lo que supone 
un crecimiento del 0,8% (ver gráfico 3). Este importante incremento confirma que el 
aumento del número bruto de afiliados en noviembre es un buen dato para la comarca 
en su conjunto. De hecho, el número de afiliados en la comarca en términos 
desestacionalizados es el mayor desde agosto de 2009. 
 
Por municipios, la afiliación desestacionalizada aumentó en casi todos los de la comarca 
en noviembre de 2018 con respecto a octubre de 2018 (ver gráfico 3). El mayor 
incremento porcentual de la afiliación en términos desestacionalizados se dio en 
Mazarrón (+0,9%) ya que, aunque la afiliación descendió en términos brutos en este 
municipio (-0,3%), lo hizo en mucha menor medida de lo que suele ser habitual en los 
meses de noviembre (-1,9% en media desde 2008 a 2017, ver gráfico 1).  
                                                          
10 El proceso estadístico de desestacionalización se ha realizado con ARIMA X-12. 
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El único municipio en el que la afiliación descendió ligeramente en términos 
desestacionalizados fue Fuente Álamo (-0,1%). Aunque la afiliación creció a buen ritmo 
en términos brutos en este municipio (+1,7%), lo hizo a una tasa un punto porcentual 
inferior a la que presentó en noviembre de 2017 (+2,7%, ver gráfico 1). 
  
Gráfico 3. Variación porcentual mensual en la afiliación desestacionalizada 
 

































El número total de parados en la comarca de Cartagena en diciembre de 2018 se situó 
en 28.280 personas (ver tabla 1). Esto supone una disminución de 875 parados respecto 
al mes de noviembre (ver tabla 2), un 3,0% menos (ver tabla 3). El paro se redujo en el 
sector de los servicios (-3,5% menos que en noviembre) y en el agrícola (-7,7%), aunque 
aumentó en los sectores de la industria (+5,0%) y de la construcción (+2,2%).   
Tabla 1. Número de parados registrados en diciembre de 2018 
 
Fuente: Servicio Regional de Empleo y Formación de la Región de Murcia. 
Por municipios, el número de parados descendió en todos los de la comarca de 
Cartagena. Las mayores reducciones porcentuales en el número de parados en 
diciembre se produjeron en San Pedro del Pinatar (-6,9%), San Javier (-6,3%), Fuente 
Álamo (-5,2), Los Alcázares (-4,6%), Torre-Pacheco (-4,2%) y Mazarrón (-3,2%).  
Tabla 2. Variación mensual en el número de parados registrados 
 
Fuente: Elaboración propia con datos del Servicio Regional de Empleo y Formación de la 
Región de Murcia. 
<25 25 - 44 >=45 <25 25 - 44 >=45
Los Alcázares 1.083 41 177 200 39 320 306 69 64 74 790 86
Cartagena 16.592 783 2.692 3.252 758 4.445 4.662 656 1.171 1.653 11.207 1.905
Fuente Álamo 773 36 123 158 30 237 189 134 92 63 394 90
Mazarrón 1.872 99 315 397 100 511 450 265 102 151 1.313 41
San Javier 2.124 106 325 377 114 632 570 199 95 131 1.496 203
San Pedro del Pinatar 1.977 122 302 335 132 529 557 170 92 166 1.317 232
Torre-Pacheco 1.820 97 298 348 97 498 482 293 96 179 1.095 157
La Unión 2.039 87 326 350 123 615 538 61 147 207 1.430 194
Comarca 28.280 1.371 4.558 5.417 1.393 7.787 7.754 1.847 1.859 2.624 19.042 2.908







NÚMERO DE PARADOS REGISTRADOS EN DICIEMBRE 2018
Municipio Total




<25 25 - 44 >=45 <25 25 - 44 >=45
Los Alcázares -52 -2 -20 -9 -10 -12 1 -11 -1 8 -46 -2
Cartagena -328 -72 13 71 -63 -217 -60 -36 81 54 -321 -106
Fuente Álamo -42 -9 5 -6 0 -21 -11 -23 3 -4 -13 -5
Mazarrón -61 -10 -10 4 -20 -22 -3 -23 4 5 -44 -3
San Javier -144 -18 -41 -21 -12 -40 -12 -30 -8 -8 -73 -25
San Pedro del Pinatar -147 -25 -20 -14 -15 -56 -17 -23 -2 -4 -108 -10
Torre-Pacheco -79 -7 -24 7 -16 -29 -10 -9 -2 -3 -46 -19
La Unión -22 -10 18 15 -8 -39 2 0 13 8 -42 -1
Comarca -875 -153 -79 47 -144 -436 -110 -155 88 56 -693 -171
Región -2.692 -374 -109 182 -531 -1.399 -461 -711 214 257 -1.966 -486
VARIACIÓN ABSOLUTA EN EL PARO REGISTRADO DE NOVIEMBRE 2018 A DICIEMBRE 2018
Municipio Total












Por sexo y edad, el paro aumentó en la comarca de Cartagena entre los hombres 
mayores de 44 años pero se redujo en el resto de grupos. Especialmente notable es la 
caída en el desempleo entre los menores de 25 años en el mes de diciembre (-10,0% en 
hombres y -9,4% en mujeres).  
 
Tabla 3. Variación mensual en el número de parados registrados (%) 
 
Fuente: Elaboración propia con datos del Servicio Regional de Empleo y Formación de la 
Región de Murcia. 
La reducción porcentual del paro registrado durante el mes de diciembre  de 2018 en la 
comarca (-3,0%) fue superior a la experimentada en diciembre de 2017 (-2,2%) y, sobre 
todo, a la media de los meses de diciembre de los últimos 10 años (+0,4% para el periodo 
2008-2017). Por lo tanto, a nivel comarcal este mes de diciembre fue más positivo de lo 
que suelen ser los meses de diciembre en cuanto a caídas del desempleo.  
 
Gráfico 1. Variación porcentual de noviembre a diciembre en el número de parados 
 
Fuente: Elaboración propia con datos del Servicio Regional de Empleo y Formación de la 
Región de Murcia. 
<25 25 - 44 >=45 <25 25 - 44 >=45
Los Alcázares -4,6 -4,7 -10,2 -4,3 -20,4 -3,6 0,3 -13,8 -1,5 12,1 -5,5 -2,3
Cartagena -1,9 -8,4 0,5 2,2 -7,7 -4,7 -1,3 -5,2 7,4 3,4 -2,8 -5,3
Fuente Álamo -5,2 -20,0 4,2 -3,7 0,0 -8,1 -5,5 -14,6 3,4 -6,0 -3,2 -5,3
Mazarrón -3,2 -9,2 -3,1 1,0 -16,7 -4,1 -0,7 -8,0 4,1 3,4 -3,2 -6,8
San Javier -6,3 -14,5 -11,2 -5,3 -9,5 -6,0 -2,1 -13,1 -7,8 -5,8 -4,7 -11,0
San Pedro del Pinatar -6,9 -17,0 -6,2 -4,0 -10,2 -9,6 -3,0 -11,9 -2,1 -2,4 -7,6 -4,1
Torre-Pacheco -4,2 -6,7 -7,5 2,1 -14,2 -5,5 -2,0 -3,0 -2,0 -1,6 -4,0 -10,8
La Unión -1,1 -10,3 5,8 4,5 -6,1 -6,0 0,4 0,0 9,7 4,0 -2,9 -0,5
Comarca -3,0 -10,0 -1,7 0,9 -9,4 -5,3 -1,4 -7,7 5,0 2,2 -3,5 -5,6





VARIACIÓN PORCENTUAL EN EL PARO REGISTRADO DE NOVIEMBRE 2018 A DICIEMBRE 2018
Municipio Total








A nivel municipal, en esta comparativa temporal destacan positivamente San Pedro del 
Pinatar, San Javier, Fuente Álamo, Los Alcázares, Mazarrón y La Unión, donde el mes de 
diciembre de 2018 fue mejor en términos porcentuales que el de 2017 y que la media 
de los meses de diciembre de los últimos diez años. En Torre Pacheco y Cartagena la 
reducción del paro en diciembre de 2018 fue ligeramente menor en términos 
porcentuales que la acontecida en diciembre de 2017 pero mejor que lo que es habitual 
en los meses de diciembre durante la última década.      
 
Con respecto al mismo mes del año anterior, diciembre de 2017, el número de parados 
registrados en la comarca de Cartagena disminuyó en 2.066 personas (ver tabla 4), lo 
que supone un descenso del 6,8% (ver tabla 5). Esta reducción es un punto porcentual 
mayor que a nivel regional y 0,7 puntos porcentuales mayor que la variación interanual 
en la comarca en noviembre de 2018. En términos interanuales, el paro disminuyó en 
diciembre en todos los sectores, sobre todo en la construcción (-11,6%) y en los servicios 
(-6,6%). Por lo tanto, los últimos doce meses en su conjunto pueden calificarse de 
positivos en cuanto a la reducción del desempleo en la comarca de Cartagena.   
Tabla 4. Variación interanual en el número de parados registrados 
 
Fuente: Elaboración propia con datos del Servicio Regional de Empleo y Formación de la 
Región de Murcia. 
Por municipios, y siempre en términos interanuales, el número de parados disminuyó 
en todos los de la comarca, con las mayores reducciones porcentuales en Torre-Pacheco 
(-15,0%), San Javier (-11,9%) y Fuente Álamo (-8,6%). Por sexo y edad, el paro disminuyó 
con respecto a diciembre de 2017 sobre todo en la franja de edad comprendida entre 
los 25 y los 44 años (-12,0% en hombres y -10,3% en mujeres a nivel comarcal), pero 





<25 25 - 44 >=45 <25 25 - 44 >=45
Los Alcázares -54 -3 -23 -26 -11 -19 28 -3 -5 -11 -24 -11
Cartagena -965 3 -272 -291 2 -447 40 -68 11 -217 -685 -6
Fuente Álamo -73 5 -31 -9 -6 -23 -9 -21 -1 -31 -13 -7
Mazarrón -116 5 -47 12 -32 -37 -17 -20 18 15 -114 -15
San Javier -286 -24 -74 -41 -40 -93 -14 -87 -15 -23 -135 -26
San Pedro del Pinatar -112 7 -48 -49 22 -77 33 -6 -17 -31 -68 10
Torre-Pacheco -321 -11 -83 -37 -37 -135 -18 -73 7 -29 -188 -38
La Unión -139 -11 -43 -38 20 -65 -2 -17 -7 -16 -121 22
Comarca -2.066 -29 -621 -479 -82 -896 41 -295 -9 -343 -1.348 -71







VARIACIÓN ABSOLUTA EN EL PARO REGISTRADO DE DICIEMBRE 2017 A DICIEMBRE 2018
Municipio Total






Tabla 5. Variación interanual en el número de parados registrados (%) 
 
Fuente: Elaboración propia con datos del Servicio Regional de Empleo y Formación de la 
Región de Murcia. 
En términos desestacionalizados11, el paro registrado en la comarca descendió en 186 
personas en diciembre de 2018 con respecto a noviembre de 2018 (ver gráfico 2), lo que 
supone una caída del 0,7%. Este descenso confirma que el buen dato de reducción del 
desempleo en diciembre no está únicamente causado por efectos estacionales. En 
términos desestacionalizados, el número de parados en diciembre de 2018 es el menor 
en la comarca de Cartagena desde abril de 2009. 
Gráfico 2. Número de parados registrados tras eliminar el componente estacional 
 
Fuente: Elaboración propia con datos del Servicio Regional de Empleo y Formación de la 
Región de Murcia. 
El paro registrado desestacionalizado disminuyó en todos los municipios de la comarca 
en diciembre de 2018 con respecto a noviembre (ver gráfico 3), especialmente en San 
                                                          
11 El proceso estadístico de desestacionalización se ha realizado con ARIMA X-12. 
<25 25 - 44 >=45 <25 25 - 44 >=45
Los Alcázares -4,7 -6,8 -11,5 -11,5 -22,0 -5,6 10,1 -4,2 -7,2 -12,9 -2,9 -11,3
Cartagena -5,5 0,4 -9,2 -8,2 0,3 -9,1 0,9 -9,4 0,9 -11,6 -5,8 -0,3
Fuente Álamo -8,6 16,1 -20,1 -5,4 -16,7 -8,8 -4,5 -13,5 -1,1 -33,0 -3,2 -7,2
Mazarrón -5,8 5,3 -13,0 3,1 -24,2 -6,8 -3,6 -7,0 21,4 11,0 -8,0 -26,8
San Javier -11,9 -18,5 -18,5 -9,8 -26,0 -12,8 -2,4 -30,4 -13,6 -14,9 -8,3 -11,4
San Pedro del Pinatar -5,4 6,1 -13,7 -12,8 20,0 -12,7 6,3 -3,4 -15,6 -15,7 -4,9 4,5
Torre-Pacheco -15,0 -10,2 -21,8 -9,6 -27,6 -21,3 -3,6 -19,9 7,9 -13,9 -14,7 -19,5
La Unión -6,4 -11,2 -11,7 -9,8 19,4 -9,6 -0,4 -21,8 -4,5 -7,2 -7,8 12,8
Comarca -6,8 -2,1 -12,0 -8,1 -5,6 -10,3 0,5 -13,8 -0,5 -11,6 -6,6 -2,4

















Pedro del Pinatar (-4,0%), San Javier (-2,6%), Fuente Álamo (-2,0%), Mazarrón (-1,6%) y 
Los Alcázares (-1,0%). 
Gráfico 3. Variación porcentual de noviembre a diciembre en el número 
desestacionalizado de parados registrados 
 
Fuente: Elaboración propia con datos del Servicio Regional de Empleo y Formación de la 
Región de Murcia. 
Tasa aproximada de paro registrado 
 
Gráfico 4. Tasa aproximada de paro registrado 
 
Fuente: Elaboración propia con datos de la Seguridad Social y del Servicio Regional de 
Empleo y Formación de la Región de Murcia. 
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La tasa aproximada de paro registrado (TAPR) de la comarca con datos de noviembre 
de 201812 se mantuvo en el 19,3% de octubre, pero cayó 1,6 puntos porcentuales (p.p.) 
respecto a noviembre de 2017 (ver gráfico 4). La TAPR aumentó con respecto a octubre 
en La Unión (+1,0 p.p.), Mazarrón (+0,6 p.p.), San Pedro del Pinatar (+0,5 p.p.), Los 
Alcázares (+0,3 p.p.), Cartagena (+0,1 p.p.) y San Javier (+0,1 p.p.), mientras que 
descendió en Torre-Pacheco (-0,9 p.p.) y Fuente Álamo (-0,1 p.p.). La Unión sigue siendo 
el municipio que presentó la TAPR más elevada de la comarca (38,6%), seguido de San 
Pedro del Pinatar (22,9%) y Cartagena (21,6%). Las TAPRs más reducidas de la comarca 
se encontraron en Fuente Álamo con un 9,6% y Torre-Pacheco con un 10,7%. La TAPR 
de la comarca de Cartagena se situó 3,8 puntos porcentuales por encima de la de la 
región, que disminuyó una décima hasta el  15,5%. 
Contratos firmados 
 
El número total de contratos firmados en la comarca de Cartagena en diciembre de 2018 
se situó en 25.900 contratos (ver tabla 6). Esto supone una reducción de 3.733 contratos 
respecto al mes de noviembre (ver tabla 7), un 12,6% menos (ver tabla 8). Esta 
disminución está provocada fundamentalmente por el menor número de contratos 
firmados en el sector de la agricultura (2.006 contratos menos que en noviembre, un 
10,8% menos), pero también por la caída en la contratación en el resto de sectores. Cabe 
destacar que la firma de contratos en el sector de la construcción se redujo casi un 40% 
con respecto a noviembre.   
Tabla 6. Número de contratos firmados en diciembre de 2018 por sector 
 
Fuente: Servicio Regional de Empleo y Formación de la Región de Murcia. 
                                                          
12 La TAPR es una medida propuesta por José María Ramos Parreño de la Universidad Politécnica de 
Cartagena. Es igual al número de parados dividido por la suma del número de parados y el número de 
afiliados. La TAPR está referida a noviembre de 2018 porque la Seguridad Social publicará el número de 
afiliados de diciembre a mediados de enero. 
Municipio Total Agricultura Industria Construcción Servicios
Los Alcázares 827 543 7 15 262
Cartagena 12.477 7.001 348 336 4.792
Fuente Álamo 1.309 1.028 44 14 223
Mazarrón 1.387 752 7 51 577
San Javier 2.131 1.384 59 42 646
San Pedro del Pinatar 911 147 47 45 672
Torre-Pacheco 6.601 5.725 34 78 764
La Unión 257 4 20 28 205
Comarca 25.900 16.584 566 609 8.141
Región 75.073 35.029 4.971 2.377 32.696
CONTRATOS POR SECTOR EN DICIEMBRE DE 2018
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Por municipios, el número de contratos firmados disminuyó en casi todos los de la 
comarca menos en San Pedro del Pinatar (+18,6%), debido al aumento de la 
contratación en la agricultura y en el sector servicios. Las mayores caídas porcentuales 
en el número de contratos firmados en diciembre se dieron en Los Alcázares (-25,5%), 
Fuente Álamo (-21,2%), La Unión (-21,2%) y Cartagena (-15,1%).  
Tabla 7. Variación mensual en el número de contratos firmados 
 
Fuente: Elaboración propia con datos del Servicio Regional de Empleo y Formación de la 
Región de Murcia. 
 
Tabla 8. Variación mensual en el número de contratos firmados (%) 
 
Fuente: Elaboración propia con datos del Servicio Regional de Empleo y Formación de la 
Región de Murcia. 
Para poner en contexto la variación en el número de contratos firmados en el mes de 
diciembre en la comarca de Cartagena, la reducción porcentual de este mes (-12,6%) es 
inferior a la disminución que se observó en diciembre de 2017 (-17,3%, ver gráfico 5). 
También es inferior a la caída media en la contratación en los meses de diciembre de los 
últimos diez años (-14,7%). Resalta sobremanera en el gráfico el aumento porcentual de 
la contratación en San Pedro del Pinatar durante un mes tradicionalmente negativo para 
la firma de nuevos contratos.    
Municipio Total Agricultura Industria Construcción Servicios
Los Alcázares -283 -111 -4 -13 -155
Cartagena -2.211 -886 -149 -246 -930
Fuente Álamo -353 -287 -39 -9 -18
Mazarrón -111 -10 -4 -25 -72
San Javier -266 -161 25 -38 -92
San Pedro del Pinatar 143 95 -3 -35 86
Torre-Pacheco -583 -648 -13 -18 96
La Unión -69 2 -5 -15 -51
Comarca -3.733 -2.006 -192 -399 -1.136
Región -15.968 -6.760 -2.137 -1.168 -5.903
VARIACIÓN ABSOLUTA EN CONTRATOS POR SECTOR DE NOVIEMBRE 2018 A DICIEMBRE 2018
Municipio Total Agricultura Industria Construcción Servicios
Los Alcázares -25,5 -17,0 -36,4 -46,4 -37,2
Cartagena -15,1 -11,2 -30,0 -42,3 -16,3
Fuente Álamo -21,2 -21,8 -47,0 -39,1 -7,5
Mazarrón -7,4 -1,3 -36,4 -32,9 -11,1
San Javier -11,1 -10,4 73,5 -47,5 -12,5
San Pedro del Pinatar 18,6 182,7 -6,0 -43,8 14,7
Torre-Pacheco -8,1 -10,2 -27,7 -18,8 14,4
La Unión -21,2 100,0 -20,0 -34,9 -19,9
Comarca -12,6 -10,8 -25,3 -39,6 -12,2
Región -17,5 -16,2 -30,1 -32,9 -15,3
VARIACIÓN PORCENTUAL EN CONTRATOS POR SECTOR DE NOVIEMBRE 2018 A DICIEMBRE 2018
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Gráfico 5. Variación porcentual de noviembre a diciembre en el número de contratos 
 
Fuente: Elaboración propia con datos del Servicio Regional de Empleo y Formación de la 
Región de Murcia.  
Con respecto al mismo mes del año anterior, diciembre de 2017, el número de 
contratos firmados en la comarca de Cartagena en diciembre de 2018 aumentó en 4.974 
contratos (ver tabla 9), un 23,8% más (ver tabla 10). Este incremento es diez puntos 
porcentuales mayor que a nivel regional. En términos interanuales, el número de 
contratos firmados en la comarca creció en casi todos los sectores excepto en el de la 
construcción (-5,6%).  
Tabla 9. Variación interanual en el número de contratos firmados 
 
Fuente: Elaboración propia con datos del Servicio Regional de Empleo y Formación de la 
Región de Murcia. 
Por municipios, y siempre en términos interanuales, el número de contratos firmados 
aumentó porcentualmente en casi todos menos en La Unión (-10,5%). Las mayores tasas 
de crecimiento interanuales en la contratación se ubicaron en San Javier (+60,0%), San 
Pedro del Pinatar (+30,9%) y Cartagena (+29,2%). 
Municipio Total Agricultura Industria Construcción Servicios
Los Alcázares 58 62 2 0 -6
Cartagena 2.823 2.387 36 -50 450
Fuente Álamo 178 63 -6 -3 124
Mazarrón 133 96 -1 -7 45
San Javier 799 705 47 2 45
San Pedro del Pinatar 215 88 16 7 104
Torre-Pacheco 798 584 0 -3 217
La Unión -30 -2 -22 18 -24
Comarca 4.974 3.983 72 -36 955
Región 9.075 7.299 337 -133 1.572




Tabla 10. Variación interanual en el número de contratos firmados (%) 
 
Fuente: Elaboración propia con datos del Servicio Regional de Empleo y Formación de la 








Municipio Total Agricultura Industria Construcción Servicios
Los Alcázares 7,5 12,9 40,0 0,0 -2,2
Cartagena 29,2 51,7 11,5 -13,0 10,4
Fuente Álamo 15,7 6,5 -12,0 -17,6 125,3
Mazarrón 10,6 14,6 -12,5 -12,1 8,5
San Javier 60,0 103,8 391,7 5,0 7,5
San Pedro del Pinatar 30,9 149,2 51,6 18,4 18,3
Torre-Pacheco 13,8 11,4 0,0 -3,7 39,7
La Unión -10,5 -33,3 -52,4 180,0 -10,5
Comarca 23,8 31,6 14,6 -5,6 13,3
Región 13,8 26,3 7,3 -5,3 5,1






























El número de trabajadores afiliados a la Seguridad Social en la comarca de Cartagena 
en diciembre de 2018 fue de 121.954 personas (ver tabla 1), lo que supone un 
incremento de 132 afiliados con respecto a noviembre de 2018, un 0,1% más (ver tabla 
2). Como en noviembre, el mayor número de afiliaciones al régimen agrario (+3,0%) fue 
el motor que tiró de la afiliación en el mes de diciembre, aunque también se 
incrementaron las afiliaciones de autónomos (+0,2%) y de trabajadores del hogar 
(+0,6%). Por el contrario, retrocedió la afiliación al régimen general (-0,4%) y al de 
trabajadores del mar (-18,1%).  
 
Tabla 1. Número de trabajadores afiliados en diciembre de 2018 
 
Fuente: Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. 
La afiliación en la comarca de Cartagena creció en diciembre a una tasa 0,1 puntos 
porcentuales por debajo de la del conjunto de la región. Por municipios, la afiliación se 
incrementó en la mayoría de los de la comarca. El mayor aumento porcentual lo 
presentó San Javier (+1,4%) seguido de Fuente Álamo (+1,1%), La Unión (+0,5%), Los 
Alcázares (+0,4%) y Torre-Pacheco (+0,1%). Los municipios en los que la afiliación 
descendió en diciembre fueron Mazarrón (-0,7%), San Pedro del Pinatar (-0,4%) y 
Cartagena (-0,1%).  
 
Tabla 2. Variación mensual en el número de afiliados en diciembre de 2018 
 
Fuente: Elaboración propia con los datos del Ministerio de Trabajo, Migraciones y 
Seguridad Social. 
Municipio General Agrario Hogar Autónomo Mar Total
Los Alcázares 2.427 1.278 54 841 <5 4.602
Cartagena 42.817 6.056 1.352 10.732 497 61.454
Fuente Álamo 4.344 2.054 72 1.262 0 7.732
Mazarrón 5.212 2.836 102 2.241 68 10.459
San Javier 7.065 1.928 226 2.215 19 11.453
San Pedro del Pinatar 4.086 1.109 107 1.582 237 7.121
Torre-Pacheco 8.112 4.917 143 2.669 0 15.841
La Unión 2.087 462 42 698 <5 3.292
Comarca 76.150 20.640 2.098 22.240 821 121.954
Región 388.458 72.219 11.443 99.067 975 572.162
NÚMERO DE AFILIADOS EN DICIEMBRE 2018 POR REGÍMENES
Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. %
Los Alcázares -37 -1,5 52 4,2 0 0,0 5 0,6 - - 20 0,4
Cartagena -266 -0,6 200 3,4 5 0,4 22 0,2 -23 -4,4 -62 -0,1
Fuente Álamo -17 -0,4 88 4,5 4 5,9 7 0,6 0 - 82 1,1
Mazarrón 29 0,6 30 1,1 0 0,0 -20 -0,9 -109 -61,6 -70 -0,7
San Javier 115 1,7 36 1,9 3 1,3 5 0,2 -2 -9,5 157 1,4
San Pedro del Pinatar -39 -0,9 52 4,9 -1 -0,9 4 0,3 -48 -16,8 -32 -0,4
Torre-Pacheco -112 -1,4 112 2,3 2 1,4 20 0,8 0 - 22 0,1
La Unión -16 -0,8 27 6,2 0 0,0 4 0,6 - - 15 0,5
Comarca -343 -0,4 597 3,0 13 0,6 47 0,2 -182 -18,1 132 0,1
Región 752 0,2 435 0,6 29 0,3 231 0,2 -217 -18,2 1230 0,2
VARIACIÓN DE NOVIEMBRE 2018 A DICIEMBRE 2018 POR REGÍMENES
Municipio
General Agrario Hogar Autónomo Mar Total
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Para poner en contexto estas variaciones en el número de trabajadores afiliados en el 
mes de diciembre, el aumento porcentual de la afiliación en la comarca (+0,1%) 
contrasta positivamente con el decremento medio de la afiliación en los meses de 
diciembre durante los últimos diez años (-0,6 desde 2008 a 2017, ver gráfico 1), y con el 
de diciembre de 2017 (-0,2%). Estos datos remarcan que diciembre de 2018 fue un mes 
positivo para la afiliación en el conjunto de la comarca teniendo en cuenta que los meses 
de diciembre no suelen ser especialmente favorables para el aumento de trabajadores 
afiliados.       
 
Gráfico 1. Variación porcentual en el número de afiliados de noviembre a diciembre 
 
Fuente: Elaboración propia con los datos del Ministerio de Trabajo, Migraciones y 
Seguridad Social. 
Tabla 3. Variación interanual en el número de afiliados en diciembre de 2018 
 
Fuente: Elaboración propia con los datos del Ministerio de Trabajo, Migraciones y 
Seguridad Social. 
En términos interanuales, la comarca ganó 4.500 afiliados en diciembre de 2018 con 
respecto a diciembre de 2017 (ver tabla 3), lo que representa un aumento del 3,8%. Este 
incremento interanual es 0,3 puntos porcentuales superior al del mes de noviembre de 
Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. %
Los Alcázares 88 3,8 56 4,6 -2 -3,6 22 2,7 - - 162 3,6
Cartagena 1.407 3,4 179 3,0 -34 -2,5 196 1,9 33 7,1 1.781 3,0
Fuente Álamo 266 6,5 52 2,6 5 7,5 59 4,9 0 - 382 5,2
Mazarrón 465 9,8 74 2,7 -17 -14,3 58 2,7 -10 -12,8 570 5,8
San Javier 283 4,2 120 6,6 -4 -1,7 87 4,1 -5 -20,8 481 4,4
San Pedro del Pinatar 178 4,6 55 5,2 -2 -1,8 64 4,2 19 8,7 314 4,6
Torre-Pacheco 437 5,7 107 2,2 -4 -2,7 109 4,3 0 - 649 4,3
La Unión 117 5,9 34 7,9 1 2,4 9 1,3 - - 161 5,1
Comarca 3.241 4,4 677 3,4 -57 -2,6 604 2,8 37 4,7 4.500 3,8
Región 14.973 4,0 1682 2,4 -373 -3,2 2006 2,1 26 2,7 18.314 3,3
VARIACIÓN DE DICIEMBRE 2017 A DICIEMBRE 2018 POR REGÍMENES
Municipio
General Agrario Hogar Autónomo Mar Total
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2018. Casi todos los regímenes vieron incrementadas sus afiliaciones durante los últimos 
doce meses, con la única excepción del de los trabajadores del hogar (-2,6%). El mayor 
aumento porcentual de afiliación se dio en el régimen de trabajadores del mar (+4,7%), 
seguido muy de cerca del régimen general (+4,4%), del agrario (+3,4%) y del de 
autónomos (+2,8%).  
 
Todos los municipios presentaron incrementos interanuales en el número de afiliados. 
Los mayores tasas de crecimiento de la afiliación las encontramos en Mazarrón (+5,8%), 
Fuente Álamo (+5,2%), La Unión (+5,1%), San Pedro del Pinatar (+4,6%), San Javier 
(+4,4%) y Torre-Pacheco (+4,3%).  
 
Gráfico 2. Número de trabajadores afiliados tras eliminar el componente estacional 
 
Fuente: Elaboración propia con los datos del Ministerio de Trabajo, Migraciones y 
Seguridad Social. 
En términos desestacionalizados13, el número de trabajadores afiliados en la comarca 
aumentó en 688 afiliados con respecto a noviembre de 2018 (ver gráfico 2), lo que 
supone un crecimiento del 0,6% (ver gráfico 3). Este importante incremento confirma 
que el aumento del número bruto de afiliados en diciembre es un buen dato para la 
comarca en su conjunto. De hecho, el número de afiliados en la comarca en términos 
desestacionalizados es el mayor desde julio de 2009. 
 
Por municipios, la afiliación desestacionalizada aumentó en todos los de la comarca en 
diciembre de 2018 con respecto a noviembre de 2018 (ver gráfico 3). El mayor 
incremento porcentual de la afiliación en términos desestacionalizados se dio en Los 
Alcázares (+1,2%), seguido de San Javier (+0,8%), Fuente Álamo (+0,7%) y Mazarrón 
(+0,7%). Aunque en este último la afiliación descendió en términos brutos (-0,7%, ver 
                                                          
13 El proceso estadístico de desestacionalización se ha realizado con ARIMA X-12. 
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tabla 2), lo hizo en mucha menor medida de lo que suele ser habitual en los meses de 
diciembre (-1,9% en media desde 2008 a 2017, ver gráfico 1). 
   
Gráfico 3. Variación porcentual mensual en la afiliación desestacionalizada 
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